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OFICIAL
ECHAOÜ¡:
Excmo. Sr.: El .y (c¡. D. g.) se ha ser-
vido di8tiDU' " laa SeccióDeII de OrdeD&D.l&ll
de _te. JtiDiateri~ en vacante de plantilla,
al oapitú de IufaDterfa D. Tomú Oweu y
P'~ del Palgar, que ... ba1Ja en aituaci6n
de acedente en esta región•
Se¡ior ,pa~tin paeral d. 1& léptima región.
Senor 'bterventor' seoeral d. Guerra.
ECHAGÜE
Soi\or CapiLAn genllral d. la IIflgunda. regi{llI.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tpnido
1\ bien nombrar ayudante de campo del O~·
neral de bripda D. FrnDCillCO S&lu.vera Sal-
vador, Comandante general de Artilleria de
CIlIL región, al teniente coronel de dicha ar-
ma D. Daniel Gabaldá Brizue1a, que se halla
en situación de excedente en la millma re-
gión.
De real orden lo digo á V. E. pLra 8U co-
nocimiento y efectos con.iguiente8. Dios guar-
de á. V. E. muchos añOl!. Madrid 23 do oc-
tuore de 1914.
~flor Interventor pnem.l d. Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien nombrar ayudante de campo del Ge-
lIeral de divillión D. Arturo Alaina ). Netto,
Gobernador militar del Campo de Gibraltar, &l
teniente coronel de Infanteda U. Enrique Cano
Orteaa. actual Gobernador militar del ÜfUlti-
110 ae Santa Catalina de Cádiz..
De real orden lo digo á V. E. po.ra su co-
nocimiento y efectol consiguientell. Di08 guaro
de á V. E. muchOtl aí'l01l. Madrid 23 de oc-
tubre de 1914.
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8ellor Capitán general d. la primera re&ión.
8eDor Interventor genera.! de Guerra.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: Con .aste fecha digo al Capi-
tán genera.! de Ejército D. Valeria.no We)'-
ler ro Nicolau, marqués de Tenerife, lo Iliguiente:
cEl Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bien dispo-
ner que el comandante de Infanteria D. Ma-
nuel Ca.n~Argiielles y Vill&lón, cese en el
cargo de ayudante de campo de V. E.»
De real orden lo digo á. V. E. ¡ara su
conocimiento y fiDe8 oooRgQÍ<lntee. Dí08 pac-
de á V. E. muoh08 añ08. Madrid 21 de oc-
tubre de 19U.
ECHAGÜE
8eñnr Interventor genera.l de Ouerru..
REALES ORDENES
D&STINOS
PARTE OFICIAL
JV\INI5TERIO DE LA GUERRA
BAoJA8
Excmo. Sr.: 8eg6n participa. li elite MiniH-
terio el Oa.pitlin rneral de lB. primera. región,
falleció el dia 2 del corriente mes, ell elUo.
Corte, el In.pector m6dico de primera claae
del cuerpo de Sanidad Militar, en aitll&ción
de reeerva, D. Leopoldo Ollltl'O ~ Blanc.
De real orde'Q lo digo 6. v. 11 para. IU
conocimiento y demAa efeoto.. Diol guarde é.
V. E. mucb08 a601. Madrid 23 de octubre
de 19U.
DIARIO
..
© Ministerio de De ensa
24 de octubre de 1914. n. O. n6m••
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y <lemA. efectos. Dios guarde , V. E. muchos
aill"'. M:u1Ti<1 2:{ c\1' ()('t nhre de 1911.
EatAoli~
l'eñor Capitán ~I'neral de la primera rel{í">n.
AI.-\TR nfOX fO~
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo auxiliac de
Oficinas Milit.:J.res D. l'élix Alonso QuintJ.Da, destinado
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo con fe-
cha. 19 d(,1 aetma, ee ha servido concederle licencia.
para contrder matrimonio con D.• Maria de la Blanca.
Alollso (;oiC'olca.
1>e real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimien-
t.o y demás efl'ct08. Dios ({uarde á V. E. muchos
a.iios: :\fadrirl 2:! de octubre de 1914.
RAMÓN ECHAGüE
&>ñor J>rc!'Iirlcnlc del COllllejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señol Capitán ~('nf'flll de la primera regibn.
••
SIUI6I di IDIDterII
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la infltancifl. que V. E. curo
liÓ i. este Ministerio en 16 de JUDlo (¡Itimo, pro-
movida por el capitán dol batAllón ClW.Ldoree de
Mérida núm. 13 1>. Miguel Gtu'cía Rodríguez, en
lIúplica de que IIC le abone como tiempo de ser-
"ioio el que pl'e8t6 etl el cuerpo de Infanterfa. de
Marina. como cduclUldo de ba.nda, el Rey (q. D. g.), de
&Cuerdo con lo informado por el ConseJo Supremo
de Guerra. y Marina. en 8 del actual, se ha ser-
vido disponer le a.bono nl interesado, paro. efectos
de retiro.!. el tiempo com{lrendido entro el 4 de ene-
ro de Ilf93 1 el 5 de julio del mismo &J10. •
De real orden lo digo {¡; V. E. para IIU conocimien-
too- y dernM efectos. Diol gua.rde i V. E. muchos
a.i'loe. Madrid 22 de oct.ubre de 1914.
Se60r Ca.pitin general de la. cuarta. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
)hcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
eó i este Ministerio en 24 de jUntO ~ltimo, pro-
movida por el comandante de Infanterfa D. Sal-
vador Rosado Becel1'1l, con destino en el regimicn-
*o de la. Reina núm. 2, en .'plica. de que se le
decla.re de abono, para. efectos de retiro, el tiempo
que permaneció como alumno en el Colegio pre-
paratorio militar de Granada., el Re]' (q. n. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra. y :Marina en 3 del actual, y de con-
formidad con lo J'ClJUelto por real orden de 11 de
mayo de 1892 (O. L. n6m. 127), se ha Ie"ido du-
poner ee abone al interesado, para efectos de reti-
ro, el tiempo comprendido entre ell.o de septiembre
de 1890 1 fin de junio de 1891.
De real orden lo digo i V. E. para IJQ OOnoeimi'lD-
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to y demAs efectos. Dios guarde" V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de J!fH.
E.cttAoiie
Señor C...a.pitán gl'nt>rnl de la. lIeguncla regi6n.
Señor Prellirlrnle lit'! Con8ejo l'upremo ¡Je (¡uerra.
~. Marina.
CLASIFJCACIONEB
CiretUar. F.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declanr aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á 10B primero!! tenientes de
Jnfanterfa compren<1ido3 en h siguiente relación. que
principia. con D. Julio Crespo Colomer y termina
con D.•Julio Larripa La.márca, por reunir las con-
üiciones que d~termina el art. 6.0 del reglamento
de cla8ifícaciones de 21 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efect08. Diol! guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜII:
Señor...
Re14ci611 qlll le cita
D. Julio CreI!pO Colomer.
» ¡"ederico López Tab&r.
» Fernando 8111avern Canip<.
» José Torrell Fontela.
» Ciriaco Ramos Alonllo.
" José Soto del Rey.
" Félix Guti~JTU Cano.
,. Luia de Oteyza y Torno~.
» Luil! Ba.rcaiztegui Vilhrrnó"t.
,. Joú MC'dina. S:tnta.rua.lf •.
,. EUulU'do Arnul (juMp.
,. Manuel QuevC'4o y 1"101'1.'-.
» Julio Bailo Patifio.
» Manuel Gt"o.1natlo Tll.m:lj{lI:.
,. Emilio YU8te lraola.
• Alfredo Bla.sco Arnnnllll.
» Emilio 8a.bnté 80torrn.
• ¡"ra.ncillco Sl'nut Sánchc7..
• Aliulltín A~und() !llartln;·1..
» isidoro Armr.ndiriz Vidaurret:'l.
,. Amórioo Tom/Uli Castro.
,. FrancillOo Javier de la Cuelll:. Vilhuova.
• Vicente GlU'cfl\ Gambart.·,.
• Rumberto Gil Ca.brem.
,. Alberto Ba.rba8án Cacho.
» José Atienza. de Guinea.
,. José Miralles Boseh.
,. Roperto Rioboó Lloberil.
,. Joaquín de la Concha. García.
,. Luis Tenorio Ca.ba.nillall.
,. C&l'loe Garcfa. Vallejo.
,. Joeé Conde Viesca.!l.
,. Luis Martos Peñ3.
,. Pío Usera. y Orozco.
• Antonio ArroJo Elzo.
,. Juan Fern6.ndea-Matamoro 1 y Arsllag:J.
,. José Sáncb~ Noé.
,. Arturo Campos Albuf'rne.
,. Francisco Arias de Reina y Crespo.
,. Iklio Flande7. Vá.zquó z.
,. Guillermo Gaxcfa. Alemañ~"
» Federico Ta.llón Urriohbelti:J.
» CE'le!.'tillo Muga. Díez.
• Daniel - Rodríguez Letort.
,. Enrique . Pardo Gareía.
,. Manuel Giménez Ferrancliz.
,. Luis de Rute ViUanov:I.
,. Juan Bernal Segura.
,. Bebutib Moreao Zume!.
D. O.Il6at._ 24 de octubre de 19H.
D. Amadeo lnaa Arenal.
, O1rlO8 )iuñoz Ciui.
, ~iguel Rodríguez Fon~eca.
"iego Mateo Padilla.
.JO!M: Val'!ncia ¡"ernánde1.
Pedro ~aV¡l:-l'(1 ~.h(bl~.
.Jo~é Garcfa Hollán.
Emili) l'oyg ~fora.
., Anlhal }'(·re7. Rasilla.
AI8cnio de Pedro Gimeno.
.\ntonio Lobo Ristori.
~ Gabriel LOUlno Pérez.
, .José AlcántaIa TerueL
Hicardo Belda López-Silanes.
, .Tosé Calderón Goñi.
Buenaventura Gonzále7. ~(artín.
• Sernpio Martínez Iñiguez.
, ~fano Cave8tany Gacda.
Lui~ Beníte7. Avil.'l.
Angel de la Macorra Carratalá.
, Antonio Marco Medina.
; Francisco de l3ardaxí y ~foreno Navarro.
.Joaquín González Martío.
Antonio Calero Barceló.
., Luis Ruiz de Galarreta.
Alfredo Alcañiz Romero.
Emilio Gómei y T:Jranz.
,) Gonzalo Ramos y Díaz de Vih.
) Pedro Fernández Ichazo.
, José G6mez de Sahzar y Ord'Jií:l.
Abela.rdo Rivera. lrulegui.
" JOflé Lomana l:Uarte.
" Angd &'l-to y' Ortiz de Elguca.
" Antonio Sánchez ~ogu68.
• Yicente Zuloaga y Houre.
• Ha.rtolomé Monti8 Callte1l6.
• Tom'" Sevillano Cou.ilw.
• Manuel Gonzilez Garcfa.
.lOllé JiOlénez Cantón.
" )fanuel ClJJltallll Boada.
n ~fateo Cutillo Fernindez.
•1uall MeudoUl ~ Imdier.
., Jfrllnci8co ~'lor""8 Cohuhcin.
/'u})lo ArcoII (¡uilacte.
., Mallu.-I &8111\ }'ormrnt.
Federico PraA.lll.ll Arrucho.
J.'mncíllco Onrcfa Plaza.
~rll.nud Rnmírez SenderoB.
> ~1a.riQno Vnlentln Rioyo.
.> .\ntonio YUHte Seguro.
•> Ll'onardo Ropero Gurda.
'. <'arIos' L6~z l\fnnduley.
1,uill de Molín/\. (lonzáJez AUIta.
• ]~ull'enio Molino. Oalano.
11 (k'Tnrdo Sánchez-ltIonge Cruz.
.• .rOBé Negrao Dlein.
11 Manuel de Fuentes Cervera.
11 Emilio Dono Otero.
11 .Juan Ortiz Roce8.
» Anioeto Vils. Pérez.
.Julián García v (larda de la. Torre.
" .José Ossct FO]:lldo.
)' Manuel Aguirre v Martínez Valdivicso.
» Ricardo de Rodá y Peral.
n Arturo Tous Brú. •
• Arturo Barba HemAndel.
" José Bringaa Arroyo.
• Julián L6pez Villanueva.
, Domingo Gómez Zaracibar.
• Francisco Alonso y Ristori.
Franciaco Canellaa Fernindez.
• Rafael Ai'Hno Ilizarbe.
» Rafael Olivera. Manzarro
• Alfon80 Fa,lIjul Goñi. .
~ Narciso Bánchc& Aparicio.
• Rica.rdo Enamorado Aln.rez-CaatrillÓD.
• Eduardo Tapia Ruano de la Vega.
• Oé-.r Ruano '1 Bringaa.
• Fao.to Oañat-te Sande.
• GeJa!do Caballero Olabezar.
• ~o Re,," Grao.
• LIUI )(OD&eI'o Sol
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D. Ricardo Nieolau Nevot.
• Trinidad de Lacanal ValIll.
o J03.I)ufn ~fuiioz Arregui.
3 Ennquc Herrero Fau.
• Jos(. llartln Ol1dategui.
• ~(anuel Ca.lIl.'lñes y Boecá.
• Fernando Alonso de Celada y Fernández
Luanco.
• .Julio Larripa. !.amarca.
:\fadrid 22 de IY.:tubre de 1914.-Echagüe.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (fl. D. ~.) se ha
8ervido disponer qu~ los jefe8 y oficiales de In-
Canterfa. comprendidOfl en la 8iguiente relación, f¡lIe
comienza ocn D. Eusebio Leroné~ B3.lb18 v termina
con D. Saturnino Gómez Alonso, palien á 'servir los
destinos que en la mi,ma. lIe les scilalan, dehienuo
incorpomree con urll;encía los destinados á Africa .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.ll efectoll. DiOll guarde á V. E. mucholl
añOll. Madrid 2."J de octubre de 1914.
Señor...
Re/acidll que se cita
Coroneles
D. EU5ebio Leron~ Balbú, .excedente en la octava región,
'la viceprelidencia de la Comisión mixta de recluta-
miento de León
• JUlto de Pedro Medardo, IllCendido, del regimiento de
Ceuu, 60, , llituación de excedente en II primera
re¡icSn.
• Ave:lno Goya Herreros. ascendido. del reltlmiento de
Cuenca, 27, , situación de excedente en la lexta re-
,16n.
LUIS Mullol Aria" de II Jona de Avila, 5, , Iltuación de
excedente en l. primera rqlÓn.
• Enrique de 101 SaotOI P~re& de Clltro, de l. Ion. de
Pamplona, 35. 'Iituaclón de excedente en 11 lexu
rel!ón.
Teniente. coronelet
D. Esteban l6pel E.cobar. de la Jona de Sego"ia, 4,
al regimIento de Valcnci.!, 2.1.
• Leonardo Grande Canosa. ascendido, de la reserva
de 0101, 71, al regimiento de E5patla, 46.
,. Isidro Alonso de Medina y Malegue. del regi-
miento de Almansa. 18, al de luchana. 28.
" Eduardo Xaudar6 EchauJ, del regimiento de la
Constituci6n. 29, al de Almansa, 18.
" Ildefonso Echevarrla C1rdena5. del cuadro para
eventualidades del 5ervicio en Ceuta, al regimien-
to del Serrallo, 69.
• Antonio M.artln Ballesteros, .de la caja de Terue!, 59,
á la ',ona de Huesca, 34.
~ Manuel Garela Calvo, ascendido. de la reserva
de Salamanca. 98, á la zona de Le6n, 44·
• Crist6bal Morales Durán, de la lona de Le6n, 44 y
Secretario del Gobierno militar de Segovia. en
comisión, á la de Segovi.l, 4.
• Juan Prats Jimeno, de la caja de El Ferrol. 107.
y en comisi6n en la Secretada del CODSejo de
administraci6n de la Caja de hu~rfanos de la
gue;rra, , la SODa de Lugo, 53. continuando en la
expresada comisi6D. .
,. Manuel Hern!ndez Herrero. de la caja de La
Estrada. 115. á la Jona de Sorla, 4a.
I Mariano Puy6n .Dávila, elel regimiento de Cas-
tilla. 16, á la caja de Huelva, as.
• Juan Gonlález González, del regimiento de Am~­
rica, 14. , la caja de Teruel, 59.
• Nivardo Sostrada G6mez-Col6n, de la lona de
Lugo, 53. á la caja de El Ferrol, 107.
U de octubre de 1tH.
D. Alfonso Encina Bere;¡, ascendido. de la re3erva
de La E!ltrada. liS, á la caja de La Estra-
da. II S.
l. Santiago Cullen Verdugo. de reemplazo en Ca-
narias. á desempeñar el cargo de Secretario de
la Subinspección de Las Palmas.
, Leopoldo Quiles Durán, ascendiJo. del cuadro para
eventualidades del sen'icio en Melilla. á situa-
ción de excedente en di :ha plaza.
Emilio Femández Padín, excedente en la pri:nera
región. al regi'lli~nto de Zaragon, 12.
l, Juan Iglesias Castro, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento de Cuenca, 27.
• Ramón Ci"antos Buenafio, excedente en la primera
región, al regimiento de América. 14.
Comandante.
D. José Millán Terreros, excedente en la cuarta región,
al regimiento de Vergara, 57.
» Domingo Suárez Madariaga, excedente en la prime-
ra región, al regimiento de Asia, 55.
b Enrique Robles Tejeo, excedente en la tercera re-
gión, al regimícnto de la Princesa. 4.
Víctor Benedicto Beltrán, excedente en la primera
región al regimiento de Navarra, 25.
¡; Andrés Fernández Pifterúa é Iraola, de la caja de
Bilbao, 86, alregimícnto de OarelJano, 43.
b Arturo Roldán Arévalo, excedente en la tercera re-
gión, al re¡imícnto de ~villa, 33.
• Viaal Sanz Echevarría, del regimiento de Cuenca, 27,
al de Guipúzeoa, 53.
y. Marcos 'Rueda Elía, del regimiento de Cantabria, 39,
al de Cuenca, 27.
¡; José Fernindez Macapinlac, del .batallón Cazadores
de Reus, 16, al regimiento de Cantabria, 39.
" Arturo Baquero Ramos, <kl cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, al regimiento de Vad
Ras, 50.
1 Mario Escudero Gómez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta, a.1 regimiento de Ma·
lIorca, 13.
, Juan Arespacodlaga Montoro, del cuadro para even·
tualidadel del servicio enCeutl, al batal!ón Ca·
zadores de Barbaltro, 4.
, Emilio Colmenaru Manapat; excedente en Canari...
al cuadro para eventualidadel del lerviclo en La·
rache.
• Felllle Oareia Belinch6n, excedente en la primera re·
glón al batallón Cazadorel de Reus 16.
Celso Ouelvenzu Martfn, excedente en la primera re·
gi6n, , la caja de 'Alcaftil, 60.
" Antonio Martlnez Vivas, de Somatenel de Catalulla,
, la caja de Olot, 71.
» Alejandro Vicario Ca.tro, de la caja de Barba.tro, 78,
, la de Tertiel, ~9..
~ Sinforiano Gómez Hernández1. excedente en la pri-
mera región, á la caja de uarbastro, 78.
• Antonio Quintas Rodrrgue~ excedente en la octava
regi6n, " la caja de la Esírada, US.
~ Lorenzo Escudero P~rez, de la caja de Olot, 71,
, la reserv.a de Olot, 71.
• Enrique Mogrovejo do Porto, excedente en la octa-
va rellión á la reserva de La Estrada, 115.
l· Ramón de frutos Torres, de la zona de Oviedo,
48)~ la reserva de Salamanca, 98.
,. MineJ. 'Machinaodiarena Berga, del re~imiento de
llavarra, 25, " la reserva de ValenCIa, 41.
l' Alfredo Alvarez Martfnez, del regimiento de ~vi­
1Ia, 33, á desempeñar el cargo de secretario del
Gobierno militar de Segovia.
• Carlos Dudas Redond~excedente en la Rptima re-
1ricSn, " d~peDar el cargo de oficial mayor de
fa comisión mixta de reclutamiento de Zmuora.
• Arturo P~rez Lourriro, ucendido, del regimiento de
Isabel la Católica, 54, " situación de excedente
en la octava regi6n.
,. Juan Isnardo ~ay, ascendido, de la reserva de
~govia, !3J , sltuacióll de excedente ~ la pri-
mera regaOD •
leandro Ibar Rosilol, ascendido, de la reserva de
Tarragona, 72, " situación <k excedente en Ja
cuarta región .
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D. O. nf.m...
D. Manuel Quiro¡a Oarda, ascrndido, de la caja de
Vig~J 116, i situación de txttdente en la octava
reglan.
» Leopoldo Gómez de Nicolás, ascendido, del regimien-
to de San Marcial, 44, á situación de excedente
en la sexta regi6n.
• Orego~o ~le6 Sih'cstre, de la caja de Teruel, 59,
á SItuación de excedente en la tercera región.
» Pedro Marina Viñar4s, del regimiento de Garella-
no, 43, á situación de excedente en la primera
regi6n.
b Luis t-!erre~a López, de la caja de la Estrada, 115,
4 Situación de excedente en la se~nda región.
» Eduardo Lamuela Lazpiur, del regimIento de Gui-
púzcoa, 53, á situación de excedente en la sexta
región.
• Francisco Mingo Portillo, excedente en fa primera
región, á la zona de Oviedo, 48.
Al clUldro para even/lUllidlldu del serv(cio en Ceu/a.
D. Emilio Sa.lgado Tomás, excedente en la. cua.rta
región.
" Juan Breschtcl Cá.rde~, de la caja de Te-
ruel, 59. ,
» Antonio Femández Domínguez, de la reserva de
Valdeorras, no.
" Mi~l Aguirre Lizaur, de reemplazo por heri-
do en la. primera. región.
." Pedro Garrido Mae-Komic, del regimiento de Catl-
. tilla., 16.
Al cuadro para evm/ualidades del servido ell úzrtUhe.
D. Eduardo Blanco Morano, excedente ('n Melilla.
" Angel Soria. G6ml'Z. ascendilo, del re~imiento de
MeJilla, 59. -
AL clUld,o Dua eventualidodes del servicio en Mel/ll•.
D. Luis Chacón Lozano. del cuadro para ~Vl)ntlla­
lidades del servicio en Ceula.
D. Luis Adelantado Simón, del batallón Cazad.,-es
de EsteBa., 14, &1 re¡.;imiento de Asia, 55.
» Femando Ouerrero Parrondo, del regimiento do
Ouada.lajara, 20, al de la Constitución, 29.
» l'edro Oliva Mayol, del batallón Cazadoros do
1:8wlla, 14, nl re~imjellto de A~rica, 14.
" Tom.6Aa Aparili Hodríguez. del regimiento de Me-
lilla, 69, &1 de América, 14.
b Angel Figueru Ech:uri, auxiliar de la lecreta-
da. de la. Subinspección de h octava. regi6n,
a.l regimiento de Isabel l'l. Católica., 5t.
." PrimitiYo Vioente Gallo. del regimiento de An-
dalucía 52, al de Sa.n Ma.rcial, 44.
." Joaquín Zuluete. Blanco, del regimiento de Gui-
púzcoe., 53, al de Asia, úa.
» Manuel Orgaz Yoldi. de las fuerzas de policfa
indí~n3. de MeJilla. al rE-gimiento de Catlti-
lla., 16.
» Vioente Amillategui Gómez, del bata1l6n Caza-
dores de Cataluña, 1, al regimiento de An-
dalucia., 52.
» Enrique Pérez O'Dena., del rer'miento de .Ceu-
ta., 60, al de la. Princesa, .
" Rioardo Blaaco An13nd'l, aacendido, del regimien-
to de Vizcaya.. 51, al de Tetuán, 4:>.
" Carlos Delgado Bracke~bury, del regimiento de
Ala.va, '56, al de Sona, 9.
» Juan Vi~ Caballero, del regimiento de Gere-
llano, 43, &1 de Bailén, 24. .
» Juan Camacho Ferra~t, gobernador militar del
Oaetillo de San Sebaetifln (C'díz), al r~­
miento de Pana, 48.
» Antonio Fra.u. M'atbeu, del b3.tall6n Oasadores de
Ibiza, 19, al regimiento de Navarra., 20.
" ADtonio Vega M'ontt"8 de Oca, del regimiento de
ADdalucf&, 62, al d~ Granada, 34.
D. o. a6ID. _ 24 de octubre de 1914.
c.... (E. R.)
D. Dernetrio Gonúle.l Muiloz, ascendido, del re¡p.miento de
Hurgos, 36, A la zona de Orense, 52, en SItuación de
~< ... ' reserva.
• ~ J~ López Rosas. de II100a de Logroilo, 36, Ala de Vi-
tori., 38, en situac:i60 de resern, voluntario.
I Jo~ Gamonal Moral, de la reserva de Oviedo, lOO, A la
lona de León, 44, en Iituaci6n de reserva.
I Ipado Ruia de Sabando ArríJabilap, de la reserva de
Vitorla. 34, , la JOna de Vitoria, 38, en situación de
reserva.
• Francisco IY.a1 Ortil, de J. reserva de Unares, 32, A Ja
JOna de Granada, 16, en situación de re8erva.
» Ramón Gama Garcla, de la reserva de Zamora. 96, ¡ la
JOna de Valladolid. 45. en situacl6D de raena.
» Constantino Ciordia Echevarrla, de La zona de Sall Se-
butíin, 39. , la reserva de DIlTaIICO, 87.
D. Ra.fael Verdiguier Pinedo, de la caja de Cie-
za, 54, á la. reserva de Linares, 32.
» Frnncísco Zamarra Agustina, a8cendido, cxceden-
te en la. pñmera' región ). alumno de la Ea·
cnela. Superior de Guerra, á. igual situación
en la mIsma, continuando en dicha. Ellcuela.
» Santiago Gonzálf'z Munué, del cuadro para even-
t nalidades <.1el Ilervicio en MeJilla., al rcgimien-
to de Ceriñola, 12.
» JOi!é Rodríguez Rodríguez, del cuadro para even-
tualidades del servicio en 1tIelílla, al bata.1I6n
Qlzadorcs dc Talavera., 18.
» Julián ~Iartínez Simaucas, dcl regimiento de :Me-
lilla, 59, al batallón Cazadores de Chiclana., 11.
~ Luis Dlaz O'Dena, del cuadro para eventualida.-
des del servicio en Melílla, al regimitlnto de
Mclíl la, 59.
» Antonio Montaner Gual, del regimiento de la. Prin-
cesa, 4, al batallón Cazadores dc Ibiza, 19.
I Alfredo Pradall Arruevo, del cuadrro para even-
tualidades del sen'icio en Melilla., á las fuer-
zaa de policía. indígena de MeIílIa.
~ Gustavo Carrera~ Anglada, del cuadro parra e\"en-
tualidaaes dcl servicio en Larache, al bata-
llón Cazadores de 1aB ~ava8, 10.
» Cecílío Belda y López SiIa.nes, del cuadro para
eventualidades del l!ervicio en Ceuta, al re-
gimiento del Serrallo, 69.
» Daniel PratB González, del rua.<1ro para evp.ntua.-
lidades del servicio en Ceuta, al regimiento de
Mallorca., 13.
» (',arIos G6mez de Salazar )' Murtínez IllescaB, del
cuadro para. eventualidades del servicio en ~n­
ta, al batall<Sn Cazadores de Arapiles, 9.
I Edmundo Seco Sánchez, del cuaaro para cventua-
lidadcs del servicio en Ceuta.. al batallóu Ca-
zadores de Ller<?na, 11.
» Alfredo González Amieha, <l~l I'cgimi,:nto dI' Sa-
bo..-a, 6, nI de Tolc<!o, Hu
I Lt>onárdo Olíver Moraga..~, <lel r.'gilllielltn de: lncn,
62, al de La Albucra. 26.
» Arturo Llopis (¡arda, del regimielltn de Yl'rll:n-
ra, 57. al batallón C~lzadnrell de Alba de Tor-
mes, 8.
» Antonio Yerd Sastre, del IXltall(¡n Gaza.uoreH (le
AIOO dc Tortmls, 8, al rel(i!lIi¡'llto de Yl'r~a­
ro, 67.
I Ramiro Barcia Tellaao, do la ZOll.1. de lA Co-
ruña, 50, 111 regimiento de IlID.bel la. Católi-
ca} M.
» QlrlOll Pardo Molina, del re~imiellt() de Isal);'l
la Ca.tólica, G4, á. 1& zona de La. Coruña. r,f).
» JOtlé Sánchez LedesDlB, de la caja. dI' LOf('a. lj:i,
h 111. de Cieza., 54.
» Amadeo }<'rias Cllma.<1ira, de la caj;¡. oe Huesca, 77,
6. la reserva dc Zaragoza, 71.
» AgU~t(1I CI:lT Puj,)I, dcl regimiento de La Albue-
m, 26, á. desempefiar el ca.rlto de auxiliar de
la secretaría. al Gobierno militar .,. Subinspec-
ción d,' Mallorca.
" Juan Gamu Monta~r, auxiliar de la secretarría
del Gobierno mílítar y Subinspección de ~[a­
110"0., al regimiento de Inca., 62.
D. 'J~ U.oz Loma, del regimiento de Toledo, 35,
al de BUrgOl, 36.
• Joaquín Oa.mar'cro Arrieta, del cuadro para. even-
~idadee del servicio en Melilh. &1 regimiento
de Andalucfa, 52.
EduaTdu P.Jomarcs Fayes, de la reserva de Al-
bacet.e, 55, al regimiento de la P"¡nc~ 4.
, Enri<¡ue M~uieira González, del regimiento de
Murcia, 31, al de Toledo, 35.
» Joaquln Fernández l'érez, de la reserva de León,
92, al regimiento de Burgos, 3G.
Guillermo de la Peña Cusi, del regimiento del
Príncipe, 3 al de Andalucía., 52.
" Antonio Requejado Boronat, del batallón Caza-
don'8 de Reus, 16, al regimiento de Oastilla, 16.
• IldefoDSo Valero Barragán, de la reserva de Lé-
rida, 68, al regimiento de Guipúzcoa., 53.
CarlOfl Lizaur y Lamo de Espinosa, de la reser-
va. de B:ubaBtro, 78, al regimiento de AJava, 56.
, Antonio Vidal Cabrinety, ascendido, del regimien-
to de Pa.lma, 61, al de Navarra, .25.
~ JolJé Martíncz SaJ¡cado, del J'egimiento de Can-
tabria, 39, al dé Bicilia, 7.
» 1I1anucl Gil Rivera, del regimi6Ilto de Bicilia, 7,
al de Cantabria, 39.
llde!onllo Orol.co Alvarez Mijares, del cuadro~
eventualidades del serviClo en Lazache, al re-
gimiento de Garellano, 43.
Francisco Delgado Serrano, Mcendído, del regi-
micnto de Alcántara, 58, al "batallón Cazado-
es de Reus, 16.
; )líguel Esparza Arteche, aacendido, de las fuer-
za. de policfa indígena de Melill&, al batallón
Cazadores de Alfonso XII, 15. en Vich.,
» \'baldo Izquierdo Carvajal, aacendido, de laa fller-
saa de policfa. indlgena de Melilla., al bataJ.lón
Ca&adOft'8 de Alfonso XII, 15, en Vich.
» José S!nchez G6mez, de la. re.erva de Valverde
dcl Camino, 26, " la caja de Vigo, 116,
; Jos6 Gondlel Momle., del regimi'!nto de Burgos,
36, 6. la. caja. de A8torga, 93.
.' J_ort'nzo Dobón LA&!lTO, ~:'endido, del rcgimiento
do Akántarn, 58, 6. la caja de VílJafm.nca, 67.
lln.f:H'l Mor6n IglesL1s, oe la. caja. de Valdeorra.s,
1lO, ll. In. do 8a.ntingo, 106.
(lf'('gtlrio VeroÍl Yerd6, del b'lt"'ulón Oasadore3 de
BarIJaAtro, 4, 6. la caja de J_orca, 53.
(lonrndo Alva.rl'z Holgufn, aaoendido, del regimien-
to dl' la Princesu, 4, ! 1& <'aja de Ternel, 59.
Cn.rloH Ximéllflz de la Macorra, de la caja de
Al<~Lñiz, 60, '6. la do Antequem., 37.
Fmnci~co Astorgu 86.nchel Lafuente, de lo. caja
de Anter¡uera, 37, á. la. de Alcnliil, 60.
Manuel Coll Batlle, del reg1miento de Na.varra,
. 2ú, Ií. la ca.ja de Lérida, 68.
- Ú'!lm"!I Fermollo Blanco, de la. reservn. de As-
torga, 93, á la. caja de Barbastro, 78.
Lui~ 801á.ns Labodá.n, del regimiento de 11. COllS-
titul.'i6n, 29, 6. la. l'CIIerva. de Huesca, 77.
" Antonio L6pel y López, de lá roja. de Santiago,
105, á. la reserva de Santiago, 106.
Manuel Telo (Jarcia, de la. caja. de Pontevedra..
\14, ti. la reserva de Valdeo1'l'88, 110. .
» Federico García de la. Concha Otermin, del regi-
miento Grn.nada., 34, á la reserva. de O"icdo, 100.
" David Gasea. Monterde, de reemplazo por enfermo
cn la. primera región, á la rcscrrva di) Sego-
via.. 8.
~ A\"l'lino de la Iglesia ~{artín, del regimiento de
Burgos, 36. á la. reserva de Le6n. 92.
» I.uifl &-lmonte Villora., asceudido, del regimento
de GlIadalajara. 20. á la reserva de Alhacc-
tt', 55.
• .0\ lejandro Albarradn Linares. ascendido, del re-
gimiento de San Fernando. 11, ti. la rescrva
~ Ba.rbatro, 78.
F.I'a';lcisc(, López nUstamant~. de la caja de Lp-
nda, 681 á la reserva de UricIa, 68.
» Rafael SeYlllano Carvajal, de 1& caja de Barbas-
tro, 78, i 1& reeerva. de Astorga., 93.
I Joequfn &rabia Pagéa, del oo.tallón Ouadores
de AUoDlo XH, 15, ! la reserva ~ Balaguer, 69. 1
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D. Plo Huard Renand, de la reserva de Segovia, 8, á la de
JetaJe,4.
• J~ Zaragou Guerrero, ucendido, comandante militar
del castillo de Tortoaa, á la reserva de Tarragooa, 7'J.
o Santiago Fel rer Morales, de l. zona de Córdoba, 12," la
reserva de Lucena, 2].
• Adolfo Garcla Padilla, de. la reserva de Ciudad Rodri-
go, 99, á la de Palencia, 91.
o ValenUn Rodrlgllez Zaldlvar, de la zona de Vitoria, ]8, á
la ruerva de Vitoria, 8i.
Alfonso Gaona Zapatero, eJe la zona de Oviedo, 48, á la
reserva de Oviedo, 100.
Primeros tenientes
Al cuadro para eventlUlUdades del servicio en Ceuta.
D. Pahlo Arcos Guilarte, del batallón Cazadores de Mtti-
da, 13.
Al c,¿adro para efJenlualidodu del ser"icio t1I Larnclte, con
arreglo d /g dis/Jues lo en real tlrde" circular de r8 de junio
ú/ti11t() (C. L. núm. 94J.
I . ']IJ
D. J~ Navarro Mal}!ati, del regimiento de Asturias, 3 l.
• Antonio RuÍ% de Quero Gallo, del regimiento de Soria, 9.
o Joa~ Ferriol P~rez, del batall6n Cazadorel de Alba de
Tormes,8.
I Antonio Guti~rrez Pbez, del regimiento de Granada, 34
• Juan Martfnez López, del regimiento de Espaila, 46.
• Adolfo Jim~nez de la Orden, del regimiento de Astu-
rias, 31.
o Manuel SAnchez de la Caballerfa, del regimiento de Al-
cántara, 58.
• Luia Sánchez I:r.quierdo, del regimiento de la Princeu, 4.
• Rafael Cotta Garrido, del regimiento de Asturiaa, JI.
• Joaquln Guti~rrez de Rubaleaba y 'Castañeda, del regi-
miento de Alava, 56.
D. Germán aemente Cenitagoya, del cuadro para eventua-
lidades del servicia en Ceuta, A 111 fuerza. regulares
indlgcnll de MellJla.
• Santiago Nein Franco, del reaimiento de Cuenca, 27,'
las fuerzas regulares indfgenas de Melllla.
• Creacenclo P~rez Bolomburu, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en MellJla, al reaimlento de San
Fernando, 11.
I Leopoldo Aparicio Miranda, d..l cuadro para eventuali-
dades del servicio en MelUla, al regimiento dc Cerl-
Ilola, 42.
• Franciaco Romero Gallla4, d~l cuadro \lira euntuaUda-
de. del servicio en Melilla, al regimiento de Mell-
lIa, 59.
• lamael Navarro Serrano, del cuadro para eventualldade.
del servido cn Melma, al re¡lmlento de Melllla, 59.
• JullAn FernAndCl Cavada Ugarte, del cuadro para even-
tualidades del servicio en,MeJl1Ja, al re¡imiento de
Melilla 59.
~ Enrique Hernindc:s Arteaga, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en MelUla, al regimiento dc Alri-
· ca,68.
• J~ HembdCl Arteaga, del cuadro para eventualidadea
del servicio en Ilelilla, al regimiento de Africa, 68.
, MiIlMl D9bón Lázaro, del cuadro para eventualidades
a.&.....icio en MeliUa, al rqiDÚeDto de Alrica, 68.
• Guillermo Chpc:des Meneses, del coadro para eventua-
lidades del servicio en MeliDa, al regimiento de Aíri-
ca,68.
• F'ermfn Navarro López, del caadro para eventualidadea
del servido en laelilla, al regimientock Aírica,68.
» Juan Garda Salcedo, del cuadro para eventualidades del
servido cn MeJilla. al batalJón Caladores de audad
Rodrigo,7.
• Cáar Colomer de Luca, del coadro para eventualidadelÍ
del servicio en MeJilla, al batalJóo Cuadorea de Tala.
vera,IS.
• J~ Ord6ilea Yasel, del coadro para evcntualidades del
servicio en Melilla, al batallón Caudores de audad
Rodri¡o.7·
• Alvaro Arca Cad.üilnGS, del "'Cimiento de Cuenca, 27, al
de Guip4lc:oa, 53.
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g.;~nu-el &rcina del Moral, del regimiento de Ceuta, 60,
al de Gerona. 22.
• Manuel Sánchez de las Matas Rubl, del batallón Cazado-
res de Madrid, 2, al regimiento de Geron.., 22
> CWr Camailo Toucbard, del regimiento de Saboya, 6, al
de Isabel 11, 32.
• Emeato Garela Solano, del regimiento de MalJorca, 13, al
de Alc.intara, SS.
• Rafael Rodrlg'lez Urbano, del regimiento de Mallorca,
13, al de Cantabría, :\9.
• Enrique Pastor Rodrlguez, del regimiento de Mallorca,
13, al de la PrincC!ll, 4
• Francisco Pacheco Santana, del grupo de ametralladoras
de la l.- brigada de la S.· división, al regimiento de
Otum~, 49,
• Martin de Rosales Useleti, del grupo de ametralladoras
de la 1· brigada de la l.· división, al regimiento de
Asturias, ]1.
o Francisco Mardn P. at, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al de Alba de Tormes, 8.
• Marcelino Hemánc1ez Bruno, del baull6n Cazadores de
ArapiJes, 9, al de Alba de Tormes, 8.
» Manuel Santa Olalla Murciano, del regimiento de Ceuta,
60, al de Castilla, 16.
• Manuel Márquez GonúJez, del regimiento de Ceuta, 60,
al de Soria, 9.
I Ramón Fem.indez lchuo, del regimiento del SerraJlo,
69, al de Guipwcoa, 53.
• Antonio Quintero Iglesias, del re¡imiento del Serrallo,
6c), al de Zaragoza, 12.
• Jo~ Gómez de Salazar OrduAa, del batallón Cazadores
de Barbastro, 4, al de M~rida, n.
I Manuel Martin Dlaz, del batallón Caudores de Barbaf.-
tro, 4, al de Barcelona, 3·
• Alberto Barballán Cacho, del regimiento de MeliJIa, 59, al
de Angón, 21.
I Carlos Cal Fernindez, del batallón Cazadores de Catalu-
M, 1, al regimiento de Zamora, 8.
• Carlos Su!rez Figueroa Cazeaux, de 111 fuerzas de poli-
da indlgena de Melilla, al regimiento de Almansa, 18
» Fernando Rodrlguez Baster, del regimiento de Mahón ,63
al de Vergara, 57. ,
I Jesl1. Esparza Arteche, del rcgimiento de Covadonga, 40,
al de Garellano, 4].
• Juan Hens Martlne:, del regimiento de la Reina, 2, al de
La Albuera, 26.
» Manuel González Adalld, del batallón Cazadores ~ FI-
gueras, 6, al re¡imiento de León, 38.
I Je.l1s P~rel Peilamarla V~lel, de la. fuern. de pollcta
Indfgena de MeJilla, al re2lmlentQ de SlclJla, 7.
Alfon.o Barrera Campo., del cuadro para eventualidades
del .ervlclo en Ceuta, .1 rellmlento del Rey, 1, en
Ceuta.
, Remlglo D1Cl del Corral Garel", del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, .1 regimiento de
León, 38, en Ceuta.
» ]ullo Molera CebriAn, del cuadro para evenluaJidade. del
IlCrviclo en Ceuta, al regimiento de Saboya, 6.
• J~ Ruls-Dana Zaragoza, del cuadro para cventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Saboya, 6.
• Vicente Salvador Bertomcu, del cuadro para eventuali-
dades del servido en Ceuta, al regimiento de Ma-
llorca, 13.
• Alvaro Garda Pol.vieja y Castrillo, del cuadro para cven-
tualidades del servicict en Ceuta, al regimiento de Ma-
llorca. 13 •
I Jacinto CabestanJ Garcla, del cuadro pan eventualida-
des del servicio en Ceuta, .1 recimiento de Mallor-
ca.13·
• J~ Moreno Garela, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento de Ilallorca. 13.
• Antonio Galera Paniagua, del cuadro pan eventualida-
des del servicio en Ceuta, al regimiento de Borbón, 17.
o Enrique Saavedra GaitA:. de Aya'a. del cuadro para
eventualidades del servicio en Ceuta, al regimiento
de Borbón, 17.
• Luis Hemando Romillo, del cuadro pan eTentua1illades
del servicio en Ceuta, al regimiento de 8orb6n, 17.
» EJoy Luenco lluiIoa, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimieato de Vid Ras, So.
• Fernando Araol Ccba1J05, del cuadro pan eventualida-
des del sqvicio en Ccuta, al regimiento de Ceuta. 60.
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O. Pedro RapalJo Rivera. del cUAdro para eventua1idades
del servicio en Ceuu, al regimiento de Ceuta, 60.
o Alvaro Sueiro Villarino, del cuadro para eventualidades
del .en·iclo en unta, al batallón Cazadore. de Ara·
piles.9.
1I Ildelonso Concelro Fern~ndez, del cuadrv para eventua·
lidade. delllervicio en Ceuta, al batallón Cuadoree de
Arapiles, 9.
» Federico Lópe% Guerrero Bravo, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al batalJ<Sn Cazadores
de Llerena, 11.
• Jo~ BoneeS Miilón, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al batallón Cuadores de LIerena, 11.
o Julio Carreras Lodeyro, del cuadro para evetualidades
del ,.ervicio en Ceuta, al batallón Caudores de Ea-
tella, 14.
) Enrique Sánchez ManjÓD Campa, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento del Se·
rrallo, 69.
• Anenio lUos AngQeso, del reeimiento del Serrallo, 69,
al batallÓn Caladores de Alfonso XU, 1 S.
1I Rafael FontJn Palomo, del regimiento de Gran-lina,. 41,
al de VÍ.lCaya, SI.
Primeros tenienta (E. R.)
O. Manuel Beltrin Nieve, del re¡imiento de <:euta, 60, .1 la
reserva de VaUadolid, 94.
o Jaime 5011001 Prades, del regimiento de Ceuta, 60, .1la
reserva de Tortotll, '73.
• Alfredo Morato Aixal.1, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, .1 la reserva de Urida, 68.
o J~ Moya Molina, del regimiento de la Reina, 2, .1 la
reserva de Valverde del Camino, 26.
Primer teniente
de la reserva tenltorlal de e_fl..
O. Alberto Manrique de Lara Fierro, del regimiento de
Gu(a, 67. al de las Palmas, 6t', de plantilla.
SeJUndol teniente.
Al euad,o paN' evenfUllUfÚdes del s"vleio en Ceuftl.
D. Salvador Gramale Garda, del reaImlento de GaUcla, 19.
o Mariano Valriberas Guda, del reJlmlento de Canta.
bria, 39.
o }os~ LSpel Lara. del reaImleDto de Cantabrla, 39,
• Miguel l.iare:(a de la Chica Dau, del re¡imiento de Can·
tabri., 39.
• }esds Querejeta Pavón, del reJlnlento de Asia, 55.
• Gumerelndo de la G'ndara Marsella, del realmiento de
San 9uint(n, 47.
Luis Ohva GonlAlel, del regimiento de San Quintln, 47.
Antonio Matos Pantoja, del rellmlento de San Quin-
tino 47.
• Ignacio Grau Altes, del regimiento de Luchana, 28.
» Jos~ Alvarell de Manunos, del J'egimiento de San Quin-
t(n,47·
1I Enrique de la Guardia Mateo, del regimiento de San
QuinUn, 47. .
» Enrique Garcfa Moreno, del regimiento de San Quin-
Un,47.
o Gregario Fern.1ndez Ruis, del relimlento de BurlOS, 36.
Al ClUldro paTa event""Udades del suvido en Ú"tlc1H.
O. Francisco Ortega Puga, del regimiento del Rey, l.
D. Acta.tln Delgado Croa, del rqimiento del Ptfncipe, ], al
cuadro para eventualidades del servicio en MeliUa.
1I AlfonlO Beorle¡ui Canet, del batallón Cuadores de Ma-
drid, 2, , la fuenas rqulares indf«enas de Melilla•
• LaureaDO P'ena.lndea Martos, del cuadro para eventuaJi-
dadesde18enicio en lIelWa,al re¡imientodeAfrla,6S.
• Iaidoro Vertb Itarrepi, del cuadro para eventualidades
del Ilenkio ea Lanche. al rqimieoto de la Rdu. 2.
» Federico Phea hdDIa. del cuadro para eveataaJidades
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del aervicio en Larac:be, al rqimiasto de GuadaJa-jan, 20.
D. Isidro Ortis de Urate Gamica, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Larache, al regimiasto de Co-
vadonga, 40. .
• Francisco Lópell Martlnell, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Larache, al batallón Cazadores de
las Navas, 10.
t Rafael Martlnez Eat~ve¡,del regimiento de Gulplbcoa, S3.
al de Cuenca, 27.
» Julio Dlu Bailos, del regimiento de Murcia, 37, al de
León, 38.
» Francisco de la Brena Quevedo, dd regimiasto de Zara-
goza, 12, al de Zamora, 8.
» Rodrigo Suhes Alvarell. del regimiento de Melilla, S9, al
batallón Caudores de Ciudad Rodrigo, 7.
» llanuel Alarcón y de la Lastra, del regimiento de Gui-
pWcoa, H, al de Granada, 34.
1I Roberto Gonúle¡ Est~faniy Caballero, del regimiento de
Cantabria, 39, al de Tetuin, 4S.
» Joaquln Boneta Arbílu, del regimiento de Bail~, 34, al
de Cantabria. 39.
1I Luis Pereyra Oamell, del regiaúento de Gravelinas, 41,
al de Alava, S6.
• » Andr~ Navarro Navarro. del regimiento de la ConsO-
tución, 29, al de la Princesa, 4.
»Jos~ del Molino A2:cirraga, del regimiento de Sicflia, 7, al
de Granada, 34.
1I Avelino Pantoja Riola, del caadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Borb<So, 17.
D. Manuel Ruill de la Serna, del cuadro para eventualidades
deleenicio en Ceuta, al batallón Candores de Uere-
na, 11.
» }oaqufn Garda Nieto, del regimiento de Borbón, 17, al
de Saboya, 6.
o Lul, Ducauf Bernard, del regimiento de La Albuera, 26,
al de Sicilla, 7.
Se,undos tenientes (E. R.)
.
Al cuadro ptlrtl eventUlÚidad~s del servicio en Ceufa.
D. Antonio Alu••nsa Dlu. del reKlmiento de San Qulntfn. 47.
Al euad,o pa'tl eventutllidlldes del servido ell LI"lIelte.
D. Juan Oleo VlllaelCulI, del reaimiento de Sevilla, 33.
o Salvador Ratinó Garreta, del rCllmiento de Luchana, 28.
t Sq\lndo GlIlIeao de la Granja, del reKimiento de Bur-
101,36.
o Antonio Mulloll Ollve, del regimiento de Sorla, 9.
• Luis Ib4IIes de Leaaeta, del rellmlento de Iubelll, 32.
» MJluel Denltel Gondles, del re¡lmlento de Gravell-
nas, 41.
• Donato Sara•• P~rell. de la reserva de Barcelona, 63.
» Antoalo Benftel Domfnguez, del relSimiento de Pavla. 48.
• Pablo GraVdo Gallardo, del regimiento de Otumba, 49.
» Inocencio Gomles S.1nche% del regimiento laabe1I1, 32.
» Jo~ Gil Torr~as, del reKimiento de Luch.na, 28, , des-
empei\ar el afiO de comandante militar del castillo
de Tortosa.
» Oavld Rodr(guez Moreno, del cuadro para eventualida-
des del seniáoen Melilla, al regimiento de Ceridola, 42.
o aaudio Barrios Rico, del cuadro para eventualidades del .
servicio en Melilla, al regimiento de McliJl., S9.
o Jos~ Sánchel Ramos, del cuadro para eventualidades del
servicio en Melüla, al regimiento de lIelilla, S9·
• Miguel Juan Mata, del cuadro pira eventualidades del
servicio en MelUla, al rqimiasto de Arrica, 68.
o Francisco Lópea Rodrlpea, del cuadro para eventualida·
des del senicio en MeliUa, al batall6D Caudores de
Cataluh, J.
o Luis lApa a.IAa, del regimieDto de Asia, SS, al de,
Leóa,38•
t Dde'onlO RaiJ Rull, del re¡imiento de Navarra, 25, 1 la
raerva de Barcelooa, 61.
• J- Valc:lrcel Bao, del recimíeuto de Ceri6ola, 42, al de
San Fernando, 11. .
» JoaqufD Poves Arcas, de la miUcia voluntaria de Ceuta
, 11 aja de Albacete, SS,
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D. Manuel Vep Moricl. del regimiento de Ceuta. 60. , la
reserva de Huercal-Overa. 40.
o Antonio Calvet Carnicer. del regimieD~ode SorbóD, 17,
al de Almansa, IS.
, l)~maso Sanz Ventura, del regimiento de Vad Ra.,50,
al de Gravelinas, 41 •
• Diego Manzallo Santos. del batallón Caudores de Airan·
so XIJ. 15. i la reserva de Lorca. 53.
• Manuel GonÁJez Delgado, del regimiento de Córdoba.
la, i la reserva de Vinarol, 47.
• Pedro P~rCJi VilIar, del regimiento de Sabaya, 6, i la re-
serva de Toro, 97.
.Antonio V:llero Toro, del regimiento de Córdoba, 10, á
1:1 reserva de Linares, 3:1.
• Juan Ferrer MuilOl, del regimiento de Córdoba, 10. i la
reserva de Huercal-Overa, 40.
• Manuel M61del Feruiodez. del regimiento de Mallor-
ca, Ij. al de Sevilla, 33.
~ Saturnino Arocas Irisarri, del regimiento de Sorbón. 17.
al de Otumba. 49.
o MarUno de la Plaza González, del batall6n Caladores de
Barbatro, 4, i la reserva de Medina del Campo. 95.
• J~ Neris Paredes, del regimiento de Arrka, 68. al bata-
llón Cazadores de Fuerteventura, 2:1,
o Enrique Riera Martlnel, del regimiento de Melilla. 59. al
de Aragón,:ll,
) Leoncio Domlnguez P'errero. del regimien~ de Cant¡-
bria, 39, al de Bailén, 24.
o Dámaso Pina Asensio. del regimiento de Bailén, :14, á la
reserva de Tafalla, So.
• Matilde Ndilel Menchero. de la reserva de Valverde del
Camino. :16, á la de Algecirae. 29.
• Luis Gutiérrel ltles5a, del regimiento de Luchana, :18, 4.
la reserva de Málaga. 36.
• Rafael Sierra Junio. del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, alreRimiento de Córdoba. 10.
~ Eduardo Ramlrez Carnero, del cuadro para eventualida·
des del r.ervicio en Ceuta, al regimiento de Borbón, 17.
• TeóJilo Rojo Escudero. del cuadro para eventuaUdades
del servicio en Ceuta, al regimiento de Borbón, 17.
• Gregario Corredera Rubio. del cuadro para eventualida-
del del servicio en Ceuta, al re¡imIento de Ceuta. 60.
o Miguel Cabanell Ballester. del cuadro para eventuallda·
del del servicio en Ceut.,al relimlento del 5e1'1'lllo,69.
) JolM! Terél Graells, del cuadro para eventualldade. del
lerviclo en Ceuta, al batallón Caudorel de Eltella, 14.
• Esteban P~rel del Orio, del regimiento de Toledo, 35,
4 11 relerva de Salam.nca, 98.
• JOII~ Gallardo VICas, del regimiento de G.licla, 19,4 la
reserva de Toledo, 6.
) Carlol Mayor¡a Gardl, ayudante de la pll" de C4db, ,
delempei\ar Igual callO en el ca.tillo de Santa Cata-
lina.
• Saturnino Gómel AlonlO, de la caJI de Tirilla, 80, , la
reserva de Zarllo", 75.
Madrid 23 de octubre de 191 •.-Echagüe.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha. tenido" bien
disponer que loe suboCici&lea, bngadaa 1 ~ntos de
Infanter1a que Be relaciooan .. contwuaelón, ca.u-
een alta y baja en 108 cuerpos y unidades que se
indican en la próxima revista de comisario.
De rea.l orden lo digo" V. E.~ su conocimien-
to y,,~ efectoe. DiOll guarde .. V. E. mucha.
añOfl, . "adrid 23 de octubre de 1914.
ECHAGült
SeAorea Capit.ane8 generales de las regiones-- y de
Oaoariaa Y COmaAdalltea generales de )(elllJa. Den-
ta y La.rache. .
Señor Interventor general de Gue""
Reúd611 qu SI eiú
SubolicWr:s
D. Ramón Pm Abenoea, del batallón Ouadoree de
Alfonso XII, 15, al de, Beua. 16.
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D Julio Mijares CamfAnioni. del regimiento de
Córdoba, 10, al batallón Cazador'Cs ,If! Al·
(ons<) XII, 15.
Brigadas
D. Antonio Imedio Ruiz. del reg:imiellt<'l de Gnip(¡z·
coa, 53, al de Saboya, 6.
Manuel Torres del Cerro, del de GarreUano, 43, al
de Asturias, 31.
D. Emilio Bol¿&, Albiol. del de Vergara. 6i, al de Vad
Rás. 50.
José de la Plaza. López, del de Isabel la Católica, 54,
al de Alcántara, 58.
Paacual Do1.l:l Piquer, del de Ceriñola. 42, a.l bata-
llón Caazdoers de Cataluña, 1.
AlfoIlBO 'Roca ~ndra, 'del regimiento de Alia, 65,
al batallón Cw1.adore8 de Alba de Torme8, 8.
Luis Alemán Vicente, del regimiento de Cantabria,
39, al batallón CazadoJU de Llerena, '11.
Juan Ortiz Gaacón. del regimiento del Rey, 1, .. la
zona de reclutamiento y reserva de Ooruña., 60.
Antonio Bolívar López. del regimiento de Pana, 48,
al de MuTcia, 37.
Manuel Merino Carrera, del de Murcia, .37, al de Pa-
vía, 48.
Joeé Gon:d.lez Gonzá.lez. del de Isabel II, 32, al del
Príncipe, 3.
Joeé Gonzilez Zulaivar, del de Príncipe, 3, al de lea·
bel II, 32.
Conrado Ra.mlr~z Sá.nchez. del de Cantabria, 39, al
de Vad Hu, 50.
Francisco Hartínez Espafia, del de Alava, 56, al de
Tenerife, M.
Angel Larrauri L'lño, del de San Fernando. 11, al
de Guipúzcoa, 53.
Antonio Ba,yona PeralIer. del de .Albuera, 26, al de
Cerifiola, 42.
JOllé Nestares Daroca, del de Vad Ra8, 60, al de
Cantabria, 39.
Daniel 'Domingo Rilova, del de Vad Rae, 60, al de
lllabel In. Católica, 54.
Manuel GondJez Outri1l6n, del bAUJl6n Caaadorea
de Alba de Totales. 8, al regimiento de 1..e6n, 38.
•Vioente Chirivella Meg{sul, del regimiento de ll:Ipafta,
46, al de Córdooo. 10.
D. Eu~o Ayala NIU'b6D, del de Tetu6.D.45, aJ
de Vad Hu, 50.
• Alfoneo Oarraaco Loza.no. del de Afri08, 68, al
de Alava, '/56.
Santiaa'o )[uftoz Junio, del de Pavía, 48. al de lb·
tremadura 15.
Pelegrin Miguei Mencheta, del de Arag6n, 21, al
batallón CazadOfd de H~rida, 13.
Emilio Moro Herrero, del regimiento de Africa. 68,
al de San M&rclal, 44.
Pablo Buialanoe &llUDlLDca, del de Ceutá, 60. al
de 'B~08, 36.
Ama1io NaveU'&, GonzfUez, del de S&n Quintín. 47,
al batallón Cazadoree de Segorbe, 12.
Joeé Eateller Herrera, del regimiento de Aragón, 21,
al de Oantabria, 39.
Diego Morales Losca. del de Alman"", 18, al de Cea··
ta. 60.
Antonio Quero Malina, del de Córdoba, 10. al de ...
pda, f6.
Fernando Culebras Bola, del de Denta, 60, al de Al-
m~ 18. .
Ja&quln Arias Saavedra, del de Ceuta, 60. al de
Ale4.ntal'a,5S.
JoMJ Ouaia IgIC8Í88, del de Burgoe, 36, al de Ceuta, 60.
Vicente Jiménel Alarcón, de! baklI6n Ouadoree de
8e«orbe. 12, al regimiento de San Quintln,"'.
Arturo llodrtgues Solabre, del batallón Cuadores
de JI~rida, 13, al regimiento de ~6n, JI.
Oeledonio Dfaa Goti~l1'e1, aeI regimiento llInrema-
dl11'8o 16, al de Pav1a, ~.
J'ra.DcUeo Calduch lIbri, del bUa116n Ouadoree de
Bea.e. 16, al de 8egorbe, 12.
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Serafín Peña Gómez, del regimiento San .A(:mial, H,
al de .Alrica, 68.
Felipe 6eijaa Alvarez, del regimient'l de Castilla.,
16, á lae Seccione8 de Orden:1Oz:J8 de e8te Mi·
ni~terio.
Daniel Paetor Ort8. del regillJiento de Va<l Rú~, 50,
al de Tet.U.ll.n, 4.'>.
Lui. Ro<lrlllUez Moya, del de Extremadurn, 15, al
de 8ori<J, 9.
Manuel Suárez 8áncbez, del de Alava, 56, al de Afri·
ca., 68. .
Manuel Hernández Munet, del de Alc~ntarn, .j8, al
de Ceuta, 60.
Manuel Rolrlán Tapia, del de Soria, 9, al de Extrem&-
dura, 15.
Angel Rivero Cue"aB, de las Secciones de Ordenan-
LaS ae este Ministerio, al regimiento de Cas·
tilla, 16.
JOflé Clavero Iglesias, del batallón CazadoreH de Se·
gorbe, 12, al de Reus, 16.
Manuel Barangua CabodevilL'l, del regimiento de C,m·
tabria., 39, al de Aragón, 21.
Madrid 2.1 de octubre de 1914.-&hagüe.
~fATERIAJJ DE TRANSPORTES
CirC"/ar. Excmo. Sr.: En "ista del escrito que en
16 kJe julio último remit.ió á este Ministerio el
Comandante general de Ceuta, relati\'o á. la recomo
poeici6n de la. barcaza cCeuta", el Re)' (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la. In·
tendencia general militar, ha. tenido ¡, bipn disponer
que el gaato de 1.5-13,50 pesetas que importa uicha
recomposición, lo sutrngue el capítulo 5.0 , :nUcD-
lo {mieo, de la. seccjón doo<! del actual pre,upucsto,
aplicándoee al eonoepto de c8en-icio!l de tral1Aporte'l,
haciendo extensivo á la. compañla. dI' Mar (fe Ceu-
la lo preceptuado en las reales órdenes circularl'..8
uo 1-1 de abril último (C. J.. nlÍlIl. 66) y 9 de
junio ¡,róximo pnsa<lo (n. O. númm. 1VS). r'''!Jll'r.to
á la rer.omposición y compra. del material notan-
t6 de L'1s de llelilla y 1Ara.c1ae.
De roal orden lo digo á. V. E. para ~Il conocimien-
to y demás efectos. Dios glLude á. V. E. mucho!!
añOl'!. ~Iadrid 22 de octubre de 1914.
EcHAGÜE
Señor...
l.'
PREMIOS DE n¡';E~GAXCJlE
ClTl'Ular. Excmo. Sr.: Con arreglo :L lo prC('eptuado
en la real orden de 2 de julio de I!H;J (C. L. nú-
mero 137). el &y ('l' D. g.) ~c h.'\ !!ervido disponer
que se publiqu~ la. slguiente relación nominal de las
l'la8es de tro¡¡o. del arma de Caballería. a.cogida.'1 6
comprendidas en la. ley de 15 de julio ue 1912
(O. L. nlÍm. 143), que han sido c1asifi'A'1(la'l por lo,
subinspectores re8pectivos, el me.J próximo flWlado,
en 108 distintos perfodos de roenganche que les co·
rresponde.
De real orden lo digo !l. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarcfe á. V. E. muchos
MOt'!. Madrid 19 de octubre de 1914.
ECHAOÜI!
Sedor...
Relaeldn qlU le ella
ObNrnrloD••
i
o¡
"
~¡ I
TIEMPO 11l:l'~de .."1010 : i rECHA
'tu, •• o l..
" .. de eboDO I~ I"Il 'loe debe IDI__I
CeDPOS P'" 14 •i ~D dlebo periodo
6 DJl:PP:NDJ:Nl1A8 l'lOM••a aapleoe .1,..npDcbe I fi
_ -------l.------------,I----II,~-...~ Mal; hl~~=tI&=.:r-=.="==r;_=_l..::::I------
Ir.anc. de la Reina. 111.. Sanl VeJuco ....•.•••.•.. Sargento
..··jC V'U bled ~An~el Hern'ndu Izlluierdo .. '. Brigada ..
u. 1 arro 01 Alejandro Pinilla Ra.trojo. ...• Sargento.
6.'. Lanc. de Borbón.. lJuan Gncla Sjil.........•... Idem •.••
Ce la C V't I lBenlto Cuenca J'ureglll .•.... . Idem .. ,.
• u. 1 or a ,Nlcolb Lonno Cueva! Idem .
~o~ ~ea Barba ' • . .. Idcm., ..aime Castell Cardona. • .• . .... Idem.. .ltlJ ( Vicente Trillna Patets ...•..•.•. Suboficial111- Idem Alc1ntara .• Pedro S!nche& Dom(nlluez... •. Brigada.
., 'AntoniO Ramfn& Descarraga .... Sargento.
Ciriaco Sebastián Domingo. , . •. fdem.. .
Andr~ Riesco González ...•... Idem •.•.I .
Madrid '9 de octubre de 1914.
4 • • 1.° I lIepbre.. 19'4
9 • • :I.
u
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3 1I 18 1. 0 13 octubre. 19 14
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4 I 21 1.0 IOloctubre. :::¡4 • I@ 1. 0 13 idrm •..
'9 • 1 •• 0 JO novbre. 19'4
9 • , :1.
0 JO ide..... 19 1
S S • 1. 0 , sepbre. 19 14
.. I 1.4 1. 011 I,.octubre. 19'
4 » '4' 1.0 I l'lidem .•. '9'I
EatAoOl!
•••
TITULOS NOBILIARIOS
. BKomo. Sr.: Viat& la instancia que V. E. remi-
ti6 " eete Jliniaterio con su escrito fecha 16 del
aoh&l. pI'<mImd& por el capitU de Artilleria don
Bdaardo Gonáles de la Barrera Caro, ayudante de
......po del General Secretario de esa Dirección ge-
neral D. lfa.nQe1 de la BaZ1'era Caro y Fernhdes,
que .olicita IMI le haaa cout&r en IUS dooumentoe
militaree qoe IMI haJIa. en poeeaión del titulo de
Conde de Tabo&da, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder " lo solicitado, toda vez que uf
está comprobado por los documentoe que acompa-
!\ala lo au expresada instancia.
De real orden lo digo 6. V. E. para 8U conocimien-
to .1 demál efectos. Dios guarde " V. E. mochOl
dOl!. Madrid 22 de octubre de 1914.
EatAolll!
Seiior Director general de la Guardia Civil.
BeilO!' CapitU general de la primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
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sed. d. IllIIIaIS
ASCENSOS
. Exrmo. Sr.: Lon arre~l(I á. la proporciolla lid:lel
establecida en cumpJimi~nto de la rea.l ordcn circular
d~ 2 de marzo !le lOO;~ (C. L. núm. ;j9), p:ua apli-
ea.r.ión de la ley de 24 dc diciemure de 1002,: el
Rey (q. D. g.) lIe ha "ervido conceder el empleo
00 capitán. con la. ef<!ctividad de 10 !le scptiembre
prúximo pasado, al primer teniente de la esca.la de
reserva. retrihuida de Ingenieros D. Agapito Rodríguez
Ft:rnández, qUi! figura con el número uno en el t;!!l-
calafón de su clase, afecto a.1 séptimo Depósito de
reserva en situación de ro!serva. y con la. mi"ma.
antigüedad que el último primer teniente de lo (ante-
ría ascendido d e la- escala mencioruuL'l, qUi!da.ndo
el citado oficial en su nuevo empleo afecto al expre-
saaoDcp6sito de r eBerva en su misma. actual situa-
ción.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
to y demás electos. Dios guarde 'á, V. E. muchos
años. )fadrid 23 de octubre de 1914.
ECHAOÜ&
Señor Capitin general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra:
Cl"RSO DE Al'TO!WnUS)IO
Excmo. Sr.: }o; I Rey (ti. D. g.) !le ha Hervido
disponer lJue 1011 !los sargentns. un <'a.bo y !letenta.
~. t.rell 11 nldado!! ínr\uíll~ en 1:\ lli¡';l\icnte relación,
que empíC7~'l CIJll Ram:m ArdUa. "! tennina COI\ Va-
lero jo'enlández dc b Torre. se incorporen c/)n ur-
gencia al Centro Electrot~cnico y de Comuniea.cionel!,
para atIistir al cllrBo dc 3l1t/)movilismo y prestar el
ser\'ki" correspondiente, continuando destinados en
lO!! mismoll cu;~rp()s á Ijue adualmente pertenccn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ·efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1911.
ECHAOÜ&
Señores Capitanes generales de la primern, segunda.,
tereera, cuarta, quinta y sexta regiones y Olman-
dantes generales de Ceuta., Melilla y l..araehe.
Se~or Interventor ~neral de Guerra.
(
~,- :,
.'
CUERP08 NOMBRES
l." Reg. Zapadores minadores •.... Soldado.............. RamÓ1l Arana.
ldem . • . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . .. Otro '" . . . . . . . . • .• Grqoric Orúe.
2.° Reg. Zapadores minadores ..... Otro.... . •....•...... Gedeón Valiente DeScalzo
Idem. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro..... Martln P~rez Adsuar.
Idem , Otro JüH Gondlez Gallego.
Idem , Otro Julio RI .
Idem Otro.............. . Antonio Dluco Moreno
Idem .......................•. , Otro••.......••....•.. ElIRo Herrero G.rcla.
Idem •.•.......•.•.......... Otro Antonio Calvo E¡ldo.
3." Reg. lap.dore. mln.doru Otro••...•......•.••. Juan Rula Cort6i.
Idem ...•..•....•..•.•.•. Otro.. . . . • Fr.aclaco HernAndeJ F'ernAadez.
Idem. . . . • • . . . . . . . . . •. Otro. ., Juaa Garcla Cordones.
Reg. de Tel~lrafOl •...••.....•• Otro................. k.fael HI¡ueras.
Idem. .. . ......•............•... 8tro.. .•..•• • O~m..o Ca.tillo.
Idem de Ferrocarrile.. tro ......•.••.••. C~lestlnoCalvo Su4rez
ldem ...•.•... , •..•... .. Otro..... ..•.•• ..•. Mareellno Huerta CubUIa.
Idem. . . . . . • . . • .. . .. Olro..... . .........•. Antonio Quintana Borre¡uero.
Idem , .. Otro........ . . • .• Antonio Cabanllla•.
Idem Otro.. Mateo Rod~uea Gran1Jo.
ldem mixto de Ingeniero. MeJilla Otro. • .•.•••...•.... Antonio M • Abad.
ldem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Otro....... . . . .. .•. LuJ. MollA rroyo.
Idem .........•..........•.•.... Otro.........•..... Fr.aciac:o P~rea L6peJ
Idem ...•....... .•..... Otro•.........••.... Scverlaao Cobol P~res
Idem. ......••••. ........•.. .. Otro •.........•..••.•. Jo~ ]lm~neJ Clemente.
Idem. •. . . •..... ......•... .. Otro......... . .•..•. JosI LópeJ Garcla.
ldem... .. :.... Otro. .. • .. . .. . .. , kaCael h.teban BJosca.
Idem de Ingenieros de Ceutll Sargento.•..•..•...•... Vicente Nevol Sana.
Idem .... " . ..• .....•..•.. . Cabo ••..•.....•..••. l.uis Puch Sietcicle.ial.
Idem .......•.. , '" Soldado.. . ..•... Mario N.rv.iJI.
Idem '" . . . . . .. . . .. . Otro........ ....•. .. Pedro ]ove Du\licb.
Idem ~.. . Otro; •........•..... Francisco Morris.
Idem; :','. ;.••........... " ....• Otro•••.......•.•.•. M.auel Reguero Reguero.
Idem .. .. .. . Otro " .. El1Iebio L6pez Sa\.am.nQ.
Idem Otro Manuel Quirós.
Comp:a Tel~rafos de MeJilla....•.. Otro.•......•....•.. Isaac Eecobar Udaondo.
ldcm Id. de Ceuta ••.............. Otro. ...... .. Cecilio Iglesias Rodrigue..
Reg. 10f.a dt'1 Rey, 1... • Vtro : ...•..•..•• Ce1edODio Ferúodes Lópn.
ldem ...•.•...• • ..•.... " Otro.... .•......•• ., ire¡orio HidaJto de Torralba Torres.
Idem........ . Otro.•..••••...••••• ~ Gómes MartlDes.
ldem id. de San Fernando, 11. ••. Otro .•. " ••. , ..• " Vic:eate Mompó lzuali.
Idem........•....•.•..•. , .. Otro•.•..••.•..•.••• ·.• Maaó,e1 Ruip&ez utorne1l.
ldem•..• '" ..•...•........•. Otro... ..•...••..••• Aquiliao lfenaADdez LorelUO.
Idem. . ..•.• ..' .... . .......•.. Otro......... • .•.•. , AntODlo Meuladea .
.Idem........•..•...•.. , .. Otro A1foaIo Jloreoo Dles.
Idem id. de Amiric:a, 14. ••• •.•• Otro. .. . . .. . .. • • . . •• .• aillle Caria Comas.
Idem id. de Galicia, 19 • .•••.• • Otro••.•.•••.•....•.•. Fruc:bc:o MinAda Olivú.
Idem............ Otro Antoaio Pajares Garda.
© Ministerio de Defensa
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Reg. Iof.- Cuenca, 27. • •. •.• . •..• Soldado .•••••••..••••• Euceoio Mairal.
Idem id. de Asturias, 31 ••.•.• '" Otro.••.••..•••.••••. Manuel Lópe% Fern!ndez.
Idem Otro Victorian,> P~ru "aroto.
Idem id. de Otumba, 49 ..••....••. Otro..... • ••••..••••• Juan Lliso Torres.
Idem id. de VadRas, 50 ..• ••••.•• Otro J~ Pucne Rom!n.
Idem id. de Melilla, 59 .•.•.•.••... Sargento •.•..•••.•.• Enrique Peilaranda Valverde.
Idem id. de Ceuta, 60 .••••..•..••. Soldado••.••••.•••. J~ P~rez Sáncbez.
Idem. • • . • . • .. •.•...••.••.•.•••. Otro.................. Angel Madrigal Rodñpez.
Idem................... .••..• Otro•.••.••.••.•••.• Juan Maurln Zaracoza.
Idem •..••.••.• , .......••...•• Otro Salvador Prunes Valls
Idem id. de Africa, 68 Otro .••.•••..••••••.•• Manuel Ruiz Fernindel.
Idem Otro••••..••••..•.... Manuel de la Cruz Fern!ndez.
Idem Otro JOII: HerniDdez Naranjo.
Idem id. del Serrallo, 69. . . . .. Otro. ••••••.••.••..•• Manuel Ruiz Godoy.
Bón. Caz. de Barbastro, 4 .••••••• Otro••..••..•••••.•.• Manuel Guti~rrez Criado.
Idem Id. de Tarila, S. • . . • . • . •. •. Otro. • • . •• ••••. • •••• JoK Rucandio del Olmo.
Idem. •• • Otro..... •.• .. kmilio Malla. Llamas .
Idem.......... . Otro Gaapar E.querdo Aieman.
Idem id. de Las Navas, 10•••••••.• Otro •••••••.•.•••.••• JoM: Coronado.
Idem id. de Estella, 14.••••...•••.• Otro•••.•••••.••.••••. luan Talayera.
Idem...... . Otro Pedro P,llol RiVet.
Reg.CJI.AJántara,14.ode Caballerla Otro Eustaqn10 Rodrigo Velasco.
ReC' mixto Art.- montafta de Ceuta. Otro•••••..•.•.•.••... Kduardo Pastor Nogueras.
Com.· Intendencia de Melilla .••.• Otro .••..•••..••..•••• J~ Zaro Lahora.
Ambulancia montada de la l.· región
(Sanidad Militar)..•••••••••.• Otro•••.•.••••.••••••• MuceJo Ramfrf'1 Jiml!nez
Idem . . .• ••••••••••. . •••••••••. Otro. •••••.•••.•••••. León Martines QwnuniUa.
Idem......... ••••• •••.••.•.. Otro•.••••.•.•••••••• 'IIIan Coronado Hltro.
Idem Otro Inocencio Terón Dejea.
ldem - Otro Valero Fernindez de la Torr¡.
Madrid 2] de octubre de 1914. ECHAoúe
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lIervido
dilpoller que lo. multro. armero. de lIegunda oluo
D. JOIó Torretl Nieto y D. Manuel Fornúndez y
}o'ernúndez Vllldéll, del reKlmlento InCanterla de Ceu.
to. núm. 60 y del de &n Ferna.ndo ndm. 11, pe..
.ell delltinadoe, rellpectivamente, al rel{imiento mix-
to de Ingenieroll de Ceuta y á la Compo.fl{a de
Telégrafol de la red d" Melilla.
Dc real orden lo digo á Y. E. para lIU conocimien·
to ). demál efectos. Dio. guarde á V. E. muchOl
aill)ll. Madrid 22 de octubre de 1914.
~AoOl
SeilOres Comandantc8 generalell de Ceuto. ). Me-
Jilla..
Señol' Interventor genc!ral de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fa·
cha 29 del mes pró.lCimo pa.s:w.o, al que acompa,-
ñaba un prellupuesto formulado por la Comandan-
cia de Ingenieros de Segovia para extracción de
escombros, demolición de ruinaa ). reparaciones uro
gentes en el Parque Central de Artillerfa de dicha.
ciudad, el Re)' (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo, y d isponer q~ IU importe, de 3.770 pesetu.
sea cargo á. 101 fondol del Material de Ingenieros.
Asimismo se ha servido S. M. a.probar una propuesta
eventual del referido Material (capitulo 2.0, art(cu-
lo 5.0 , del yigente presuPl1ell~o), por la cual se ..,'1«.
~n '. la ettada ComandanCia 3.170 pelletas para. la
eJeCución de las obl'l18 del mencionado presupues-
to; obteniéndoee la referida luma haciendo baja de
otra igual en lo uignado actualmente á la partida
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por distribuir de la. vigente propuellta de inverAión
del citado Mat.4lrial de lngomerol .
. De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demál efectol. Diol gMB.rde á V. E. mucho.
ailoe. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAoOe
Serior CapitA.n general de la primera. región.
fleftorell Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el pre~upuellto para la re·
novación del pavimento del comedor de la Acade-
mia. de Inía.nter1a, que V. E. remitió á. elite Mi-
nisterio con IIU escrito de 25 del mes próximo pa-
liado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien apro-
barlo, y dispon~r que IIU importe de 10.410 pesetas,
8ea cargo á. los fondoll del Ma.terial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demáll efectoe. Dioe guarde á V. E. mllchOl
añoil. Madrid 22 de octubre de 19H.
EOfAoüe
Señor Capitán .general de la ,primera región.
Seiior Interventor general de Guerra.
SUELDOS. HABEBlIS y GBATIFICAOIONBS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido
conceder el derecho á la gratificaci6n anoal de 600
peeetu, correspondiente. , loe dies alioe de efec-
tividad en su empleo, , loe capitanes de Ingenie.
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roe que figuran ~n la siguiente relación, '1 ue cC?-
mienza con D. R1CaroO Seco de la. Gana y '('nnl-
oa COll D. Carlos Codes é IIlescaa, {L contar ,les-
de 1.0 de noviembre próximo, conforme á. lo pre-
venid., en la real orden circular tie f) 'le r"tm~ro
de 1904 (C. L. núm. 3i).
De real orden lo digo á. V. E. para !lU conocimien-
to ). demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜI!
Señorell Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Comandante general de ~reli1la.
Señor Intenrentor general de Guerra.
Rel4ci6. que .e eitG
D. Ricardo Seco de la Garza, ayudante de campo
del Generol de divi!li6n D. Francisco San Mar-
tin y Patiño.
» Anselmo La.casa y Agustín, del regimiento de
ForrOO8ZlÍles.
,. Ca.rl08 Codee é Illesc<'"ls, del re¡zimiento mixto de
M1elilla. -
Madrid 22 de octubre de 1914.-Echagüe.
•••
HOSPITALIDADES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. te-
nido 1\ bien resolver que Jos jefes y oflcia.les del
Ejército que sufran la pena. accesoria. de suspensión
de empleo y se encuentren enfermos, :puedan ser
asistidOll sin cargo alguno en los hospllalell civi·
les y militares, percibiendo además el tercio liquido
de .ueldo, que les leiiala el vigente reglamento de
revi.taa.
De real orden lo digo 1\ V. E. para .u oonocimien-
to y demAa efecto.. Dial guarde' V. E. muchos
MaS. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜI!
Sel'ior...
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) bB tenido ti. bién
disponer 1& remell8. delde el Parque administrativo
de hospitales al hOllpital militar de MeliJla del znn...
terial (le hospitales ¡ara jafel y oficialel que ,
continuaci6n ee det.a.ua, siendo los gutoe del traDlI-
porte con cargo al capftulo a.p, artfculo único, de
la. sección 12, «Transportel•.
De real orden lo digo á V. E. pan. su conocimien-
to y demil efectos. Dios goa.rde , V. E. muchol
afios. Madrid 22 de octubre de 1914.
EcHAoO!
Eeñorá..-'.Qapitán general de la primera regi6n y Co-
~ general de :Melilla.
Seiior Interventor general de Guerra.
~ pi " riI.
&banaa, 179.
Cabe-ales, 75.
Fundaa de cabeW, 164.
Cllb~, 66.
TeIM de colchón, 16.
Bemnetu grandes, 79.
Iclem pequeñaa, 88.
ToaDai, 48.
c.mu oficial, 29.
Vaaoe, ~ra 212, 22.
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Copes, figura 1l~, -n.
ldem para 1'ino, fig'ura 110, H.
Botellas, figura 16, 19.
Idom, figura 41, 20.
E.scupidcraa de ..ristal, fi~\Irn l·l:?, 4~.
Jarros de un litro. figura 1j7. 20.
Idom de medio lir.ro, 20.
Orinales, 10.
l'alangan:uo, figura 22a, i.
PJ.'\.t06, figura 242, 50.
Idem, figura 243, 21>.
I<lem, figura 244, .¡ l.
Servicios de lOUl. 14.
Pisl.eros, figura 240. 6.
Jicaras, figura 182, 34.
Tazas,· figura 285. 22.
Tazones, figura 236, 40.
Cuchillos de plata, figura 127, 21.
Tenedores, figura 290, 22.
HaDos de pie, figura 35, 9.
Id6nl de aaiento, figura 31, .1.
Cuchar.ul, figura 123, 22.
Cucharillas, 44.
Armari08 librería, figura 1j,J.
Biombos, figura. 43, 2.
Banc08, figura 25, 1.
Cogedores de bo8ura, figura 111. 4.
Percbas, figura 231, 1.
Mleeas de cabecera, figura 201, 12.
Porta~iaDdas, figura 2-19. 4.
Mleeitaa ~ cama, figura 208, G.
Sillas, figura 264, 10.
Idem, figura 261, 9.
J'ILesa, ordina.ria, figura 210, 2.
Infiernillos, fi~ura 1H, 5.
Palmatoriaa, fIgura. 226, 20.
Madrid 22 de octubre de 1914.-Echagüi'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido {¡. bien
dilponer la remesa d-a 190 embozoll de sábana del-
de el Pa.rque administrativo de hospitales al hOI-
pit.a.l militAr de VBllo..doJid, liendo 101 gastOI del
t.mnlporte con ¡-.argo al capitulo 2.0, arto j .0, de
lo. lecoión llllarta, cTmnHportell.. -
De re&! orden lo digo l\ V. E. para IU conocimien-
to y demila efectol. Dios gua.rde i V. E. mucho.
e.fios. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAoQ!
Sel'1orell Capitanell g.meralos de la primera y lIép-
tima regionel.
8el'1or Interventor general de Guerra.
-..
Sida •• IIItIrnId6I
DESTINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien-
diaponer que el comieario de Guerra de prrimera cla--
se D. lIanuel Pére& Goyanes, oese de prestar ser-
vicio , 1aa inmediatas órdenes del Interventor de
Bjéroito D. Ba.m6n Garela 19uren, Interventor mi-
li_ de esa regi6n, quedando en sitaación de ex-
oedente en 1& séptima. región.. .
be real orden 10 digo á V. E.~ IU conocimien-
to '1 demAI efectos. DiOl golU'de • V.•. muohoe
&iloe. :Madrid 23 de octubre de 1914.
EafAolI!
Sefi~ Capitanes generales de la primera y lIéptima
regioaee.
,.'
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {L bien
disponer que el médico mayor del cuerpo dI) Sanidad
Militar D. Victorino Delgado 1'iris, con 'lestino en
la. Comandancia de Ingenieros de elli& Corte, Cen-
tro Electro~cnico y de Comunicacione.'1, compu.ñ~
provisional y de telégrafos. para. la. re~ de ~ladnd
y sección de ciclista8 afacta, Laboratono del mate-
rial Y Museo y biblioteca. de I.r:tgenieros, ~. á.
situación de excedente en esta reglón y en comisión
á las órdenes del Inspector médico de primera cJ.a.-
se D.•José de Lacal1a y Sáncbez, Inspector de Sa-
nidad ~lilitar de la primera región, percibiendo la
diferencia de su sueldo al de activo por 1'1 capítu-
lo correspondiente del presupuesto de este lHnis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
año~. Madrid 23 de octubre de 1914.
EatAoOe
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
médicoe primeros de Sanidad Militar D. Máximo Mar-
tfnez Zaldfvar, del regimiento Lanceros de Villavi-
cioea, 6.0 de CabeJ1erfa, y D. Jue.n Altube Fe~án­
dez, del regimiento mixto de Artillería de Mehlla,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien disponer que
cambien entre 11 de destino, con aneglo ." lo ~re­
venido en la real orden de 28 de abnl 6ltlmo
(C. L. n6m. 74).
De real orden lo digo ~ V. E. pu.m IU oonocimien-
to y dllUlÁl efecto.. Dios guarde " V. E. muchos
aflOll. Madrid 28 de octuhre de 1914.
ECHAOI1It
Seflore. CapitlÚl _general de la segunda reaión, Alto
Comisario de EsPBfta en Marruecol y C"omandan-
te ~neral de Merilla.
Sellor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Acoediendo 6. lo solicitado por los
médicoe primeros de Sanidad :Militar D. Enrique Ro-
oandio Martín, del hospital de Mahón, y D. Je-
rÓnimo Forteza. Ma.rtí, del 11.0 regimient.o monte:d0
de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
disponer que cambien entre sí de deltinos, con arre·
glo " lo prevenido en la. real orden de 28 de abril
6ltimo (C. L. nÍlID. 74).
De real orden lo digo ~ V. E. Jl6ra su conocimien-
to y dem.6.s efectos. DioB guarde " V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1914.
ECHAGiiK
Se6.orelI Capitanes generales de la tercera región '1
de Baleares.
8elior Interventor general de Guerra.
•••
- fe JISIIdI J lsIIIIs _
ASCENSOSO.,...,. lb:cmo. Sr.: Viata la instancia promo-
Yida ea 8 ele mano 6ltimo por el <8bo de tao Guar-
dia Ciril, ~o. Anioeto BerDaDdo 0.1.0, retI-
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dente en uta Con&, ca.lla de San lfaIcos núm. a.i,
en súplica de mejora de haber plUIivo; cODlliderau-
do que al cumplir el recurrente la edad ~ó'lamenta.­
ria para. el retiro forzoso en 18 de abnl de 1913,
tenía vacante paca. el a.scenso al empleo de sargento,
la que no pudo adjudicársele por haberee formu-
1aA:lo la. propuesto... reglamentaria. de alcensO!', con
po~tp.riorid:1,(1 á dicha fecha., el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo infonnaao por el Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina en 2 del mes actual, se
ha servido disponer que los preceptos de, la. r~l
orden circular de 10 de f~brero de 1913 (C. L. nu·
mero 20) Be hagan extensivos tanto a.l recurrente
como á cuantos individuos de la claBe de tropa
se hallen en caBO análogo. . .
De real orden lo digo á V. E. pnra su conor.lmlen-
to y demá8 efectos. Diol guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜI!
Señor...
ESTAllO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la inltancía. que ". E. curlló
á este Minilterio con su escrito de 28 de febrero
de 1913 promovida por el capitán de Infant<lría
D. Ma.n~el Palou Moltó, en solicitud de rectifica-
ción de su primer apellido y de. la fecha de s~
nacimiento· considerando que el Interesado acredi-
ta con certificación lelt&l que 8U apellido paterno
es el compuesto de c:Palou de ComlUlelJl3,), y llue
como fecha de nacimiento li! pertenece la. de .12
de abril de 1875, el Rey (q. n. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo 8upren;o de G~e­
rra. y Marina en 5 del actual, ha temdo á. bien
acceder " lo solicitado y dilponer que en toda la
documentl'ACión militar del recurrente se haga. cons-
tar como primer apellido y fecha de nacimip.nto
del milmo, el antes citado Palou de Comasema y
la de 12 de abril de 1875, respectivamente, que
de derecho le corresponde.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demÚl efecto.. Dio. guarde f, V. E. muchol
aftoso Madrid 22 de octubre ele 1914.
ECHAOÜI!
Se60r Oapitin general de Baleare•.
Sellor Pruldente del Consejo Supremo de Ouerra
y Marin&.
Excmo. Sr.: Visto. la inltancia que V. Jl?. curló
á. elite Minilterio con .u escrito de 18 de diCiembre
de 1918, promoYida por el guar?~ civil de s~~n­
da Pedro Ca.lvo MaiC&lJ, en sohcltud de rectifica-
ción de fecha de su no.cimient.o; conSiderando que
el interesado acredita legalmente que le correspon·
de como tal la de 17 de diciembre de 1866 y
no la de 16 de igual mes de 1865, como por error venta
figurando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerm y :Ma-
rina en 7 del mea actaa!, ha tenido " bien a.c-
oeder " lo solicitado y diaponer que en toda la
docUJDellltaciÓn militar' del recurrente se ha8&. cons-
tar como fecha de .u nacimiento la antes citada
de 17 de diciembre de 1866, que de derecho le
corresponde. . .
De ~ orden lo digo " V. E . .JlU!' BU conOC1DUen-
to y demA.s efeCtos. Die» guarde lo V. lll. muchos
&6os. lfadrid 22 de octubre de 1914.
EafAoOE
Se60r Director general de la. Guardia CiYil.
BeAor Presidente del OOll88jo 8upnmo de Guerra
1 KuiD&.
2. de octu~de 19B. D. O• .u6m. _
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'o. E. curs61
á este lfilliswrio con su escrito de 11 de noviem-
hrt' de 1913. promm'ida por el llargento di! la zr,lIa
de Orensp. Benito Frnnclueira.. en solicitud de rece
tificación de nombre; conllicleranao que el intuc-
liado acredita legalmente que le corresponde como
prim~r nombre el d(, "Elíseo), '::' no el de (~>llit().
como J)or error yenfa. figurando. el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Gu~rra y Marina en 9 del ac-
tual, ha tenido ~ bien acceder á lo solicitado v
disponer que en 'toda la documentación militar dél
mismo se le consigné! como primer nombre el de
Elíseo, en vez del de Benito antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOB. Madrid 22 de octubre de 1914.
EafAOÜI!
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo ae Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio con su escrito de 30 de julio
de 1913, p'romovida por el soldado licenciado Deo-
gracias Gil Pérez, en solicitud de rectificación de
apellidos; considerando que el interesado acredita
con certificaci6n legal que sus apellidos paterno y
materno son los de Gilpérez y Núftez, respectiva-
mente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rirul. en 9 del mes actual, ha tenido á. bien a.c-
ceder á. lo solicitado J' disponer que en toda la
documentaci6n militar el recurrente se hagan cons-
t..1.r como a.pellidos del mismo 10l! o.ntes citados de
<'il I'í~rez y Súñez, qne de derilcho le corresponclcll.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.a efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOilE
SeilOr Ca.pitán general de la primero. región.
SeilOr Presidente <lel Conlejo Suprema de Guerra
y Mo.rina.
J<::'I:cmo. Sr.: Yieta la inlltancia que V. E. cursó
á elite Ministerio con su escrito de 1 de mano ·úl-
timo, promovida por el guardia. civil de segunda.
Igna.cio Soto Sa8tre. en solicitud de rectificaci6n
de la fecha. de IU nacimiento; considerando que
el interesado acredita lilgalmente que le correspon-
de como tal fecha la. de 1.0 d& febrero de 1866.
el Rey (q. D. g.),. de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
7 del actual, ha. tenido 6. bien acceder á lo soli-
ci~~~ .disponer qUil en toda la documentaci6n
milita-r ·.1 recurrente se haga oonetar como fecha
de su nacimiento la antes - citada de 1.0 de fe-
brero de 1866. Es asimismo la voluntad de S. M. que
en 108 documentos militares. del interesado se haga
figurar á éste con los apellidos de .Sotos» y eSas-
tre.), que son los qUil de derecho le pertenecen,
por resultar así documentalmente acredItado.
De real orden lo digo á V. E. pe.m su conocimien-
to y demAs efectos. Dioe guarde á. V. E. mucboe
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
6. este lfinisterio con su escrito de 2 de septiem-
bre de 1913, promovida por el sol<1ado de Infan.
teria .Julián Cenicacelaya. en súplica de rectifica.-
ción de a~lli<lo!l; considerd.Ildo que el interesado
acredit"l ICj{almente que 8US apellidos r-terno y ma-
terno. re!lpectivamente, son los de I:rdaín y Ce-
nicacelaya. el R<lY (e¡. D. g.). de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 7 del me8 actual. ha t~mido á bien ac-
ceder á. lo 8olicitado y disponer que en toda. la
documentación militar del recurrente se haga. cons-
tar como apellidos primero y segundo del mismo
los a.nt~s CltadOS de I:rdaín y Cenicace1aya., que
de derecho le corresponden, como hijo de Floren-
cio rrdaín y de Toribia Cenicacelaya., nacido el
28 de enero de 1866.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.a efectos. 'Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOOE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por el
profe80r 2.0 del cuerpo de Equitaci6n Militar, con
destino en la Comandancia de Artillería de esa. pla-
za., D. Manuel G6mez Tabaner..l, en 801icitud de in-
dulto por haber contraído matrimonio Bin obtener
real licencia, el Rey (q. D. ~.), de conformidad
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
ro. y Marina. en 9 del mes actual, ha. tenido 6.
bien acceder A. lo @olicitado, por h!llla.rse compren-
dido en el real decreto de 16 de mayo último
(C. L. núm. 101), y en lo. TI'P;1n. 1.- de la real or-
den circular de 24 de julio siguiente (C. L. n(l-
mero 129). .
De Teal orden lo dip;o ti. V. E. pR.ra. su conocimien-
to y demáe efectos. Dios p;uarde á. V. E. muthol
Moe. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOOE
Reñor Co¡nandante general de Melilla.
Senor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á este Ministerio en 28 del mes pr6ximo paaado, •
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja., el soldado Juan
A~il Baños, la excepción del servicio militar como
hilO único, en sentido legaJ, de sexagenario pobre;
resultando que el padre del interesado cumpli6 los
60 años de edad dentro del mismo sAo en que
éste fué dec1anldo Boldado; considerando que la real
orden de 5 de julio de 1900 (C. L. n(un. 145) de-
clara. Bubsistente la regla 11.& del articulo 70 de
la ley de 11 de ju.lio de 1885, eeg6n la. cual deben
tenene por cumplidu 1a.e edades de padres Y bar-
m&DOS que, sin haberlo Bido IUltca de la c1a.eifica.-
ci6n, lo baya.u de ser en el tran8cUl'110 del año, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisi6n mixta de reclutamientbo de la pronn-
cía de Guadalajara, ee h& eemdo ~timar 1& ex-
D. O. n6m._ 24 de octubre de 1914.
cepción de referencia, por no lICrle de aplicación
106 preceptos del artículo 93 de la vigente ley de
recluta.mien t o.
De real orden lo digo á. Y. E. pllra su conocimien-
to y demÚ8 efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
años. }ladrid 22 de octubre de 1914.
. ECIIAGÜIt
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expedient~ que V. E. cur-
e6 á. este }linist~rio en 6 del mes actual. instruí-
do con motivo de haber alegado, como liobre\·eni·
da después del ingreso en caj'l, el soldado Claro Be·
nito Rodri~ez. la excep'~i(lll del sen;cio militar como
hijo único, en se!ltHo legal, de sexagenario pobre;
result;l.ndo que el Jndre del interesado cumpli6 los
60 añO!! de edad dentro del mismo año en tIue
éste fué declarado soldado; considerando que la real
orden de 5 de julio de 1900 (C. L. núm. 145) de-
clara subsistente L'1 regla 11.. del artículo 70 de
la ley de 11 de julio de 1885, según la cual deben
tenerse por cumplida8 hs edades de padres y her·
manos que, sin haberlo sido antes de la clasifica·
ci6n, lo hayan de ser en el tra.nJlCurso del año, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisi6n mixta. de recl.ota.miento de la provin-
cia de Madrid, se ha. servido desestimar 1a excep-
ci6n de referencia, por no serie de aplicación los
preceptos del articulo 93 de la vigente ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo fI. ~r. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor CapiUn general de la. primera región.
'Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CUI"'
liÓ 6. este Minill~rio en 3 del mes actual, instrui-
do con motivo de haber alegado, como sobreveni·
da dilHpU{,S del ingrelO cn caja., el solwwo Pedro
Cano RaJell, lo. excepción del "rvicio militar ac·
tivo, comprendida. en el cuo 1.0 del arto 89 de
la. ley de reclutamiento; y re.ultando del citado
cXpl'diente quo un hermnno del in~rellt\.<lo contra·
jo matrimonio con fJOllt,erloridad al .orteo.ele éste,
circunltancia qne no produce caull80 de excepción
de fuerza. mayor de las comprendidas en el arto 98
de dicha ley, seK6n ha declarado la. real orden de
28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17), el Rey (qUl!
Dios ~e), de acuerdo con lo propuelto por la.
ComiSión mixta de reclutamiento de la. provincia.
de Cute1l6n, 86 ha. lervido dese!ltimar la. excep·
ción de referencia.
De .real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde á V. E. mochos
años. Madrid 22 de octubre de 19a.
• fCHAOÚt
Se~or Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. Ji:. enr-
1I6 á este Miniaterio en 2 del mes actual, inatrui-
do con motivo de haber alegado, como lIobreveni.
da desf::'~ del ingreso en ca.ja, el soldado Blas
Corte . o, la excepci6n del servicio militar ac-
ti1'o comprendida. en el caBO 1.0 del artículo 89
dIB )a ley de reclutamiento; y reeultando del citado
expediente que un hermano del intereado contrajo
matrimonio con porterioridad al sorteo de éste, cír-
cuu~cia. que no produce ca.uaa de excepción de
fuena mayor de lu comprendidu en el a.rtfculo 98
de dicha ley, eegdn ha declarado' 1& rsl orden de
28 de enero de 1903 (O. L. n(un. 17), el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios ~uardc), de acuerdo con lo propuelto PfJT la.
ComisI6n mixta de reclutamiento de la provinda de
Ch·jt'Clo. /le 1Já !lcn'ido ue!lestiDJ¿lr la. excepci6n de
refcrencia. ,
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimi~n­
to }' demáll efectos. Dios l!U8rde á V. E. lDur.hoIJ
años. }[adrid 22 de octubre de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el exyediente que \'. E. CUT-
s6 á este )finisterio en 6 del mes actual, instruí-
do con motivo de haber al~ado. como sobreveni-
da después del ingreso cn ca]&. el soldado .Joaquín
Alonso ~{orán, la excepción del sen'icio militar ac-
tí\'O comprendida en d ca!!o 1.0 ~el arto 89 de
la ley de l'cclutamiento; rC/lulta.ndo que la cila·
da excepción la aJegó en el acto de la clasifi-
caci6n de mozos ante el Ayuntamiento de 8U pue-
blo, liéndole desestimada por no haberla. comprr,-
hado, v IJue, p?r lo t3.nto, no _puede conceptua.r;;e
como 80brevemda, el Rey (q. D. ¡{), 'de acuerno
con lo propuesto por 1-1. Comisión mixta de reclu-
tamiento de la. provincia de Le6n, se ha servillo
desestimar la excepci6n de referencia, por no es-
tar comprendida en los preceptos del arto 93 !le
la mencIOnada ley.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~
años. Madrid 22 de octubre' de 1914. '
ECHAGüE
'Señor CapitAn general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por Ma·
nuel Baena. Martín, vecino de Málaga, finca. dl'nomiada
.Las }'nlwa8», en solicitud oc que se lI.utorice á 8U
hijo Manuel Bacna ~fartín, recluta del reempla.zo-
del afto actual, para que pueda. a.cogerse á 108 he·
nefici()Il del capítulo XX de In. vi~ente IH dI' re·
olutamiento, el Re1 (q. D. g.) IIe ha servido df"B('Il'
timar dicha. petiCión. por haber expirado el plazo
f}uc otorgaba. IR. real orden de 3 de junio último-
(D. O. núm. 122).
De real orden lo digo á V. E. p4ra 8U conoclmien·
to y demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos
MOl. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOU~
Sellor Capittw general do la segunda. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curo
só á este Ministerio en 1.0 del mes a.ctual, pro-
movida. por Manuel Pérez Pérez, 1I01dado del regi-
miento Infantería de Zamora. núm. 8 y acogido á
108 beneficios del artIculo 267 de la vigente ley
de reclutamiento, en solicitud de que se le auto-
rice para optar por lO!! que otorga el 268 de 1&
misma., el Rey (q. D. g.) 86 'ha 8elVido desestimar
.dicha peticiÓD. por baber expirado el plazo que otor·
gaba la :real orden de 3 de junio último (D. O. nú'
mero 122).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem.ia efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
afioe. Madrid 22 de octubre de 191••
ECRAOÜIt
Sefior CapitAn general de la oetava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la iutaDcia promovida p'?r
D. Francisco Cano Guill~n, \"CCino de Alcantarilla.
(Murcia), en solicitud de que se autorice , su hijo
Diego OaDo Jiméne&, recluta del reemplaso de 191;
2f de ootabre de 19U. D. O. D6m. ..
para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido deeeatimar la indicada petici6n, con arre-
glo al arl. 216 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
Moa. Madrid 22 de octubre de 19H.
E<:HAOÜ~
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr. : Vista la. inatancia promo\"ida por
D. Rafael Curto Fatrini, vecino de Tortoea, arre¡,..
hal de Falc6, en solicitud de que se autorice á
8U hijo Daniel Curto Miró, soldado del regimien-
to de Infantería de Luchana núm. 2il, para. contraer
matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la. indicada petición, con arreglo al artícu-
lo 215 de la. vigt!nte ley de reclutamiento.
De real'orden lo digo é. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eurs6 V. E. é.
~ste Ministerio en 31 de julio ú1timo, promovida
por D. Carlos Guadarrama Martín, vecino de esta
Corte, calle de Hortaleza. núm. 31, en solicitud de
que le sean devueltas las ÓOO pelletas que deJ.>08it6
en la. Delegaci6n de Hacienda de la provincJ.a. ele
:Madrid, según carta de pago núm. 137, expedida
en 13 de febrero de 1913 para reducir el tiempo
de Ilervicio en filas de su hijo Juan Guada.rra.m&
Hlázqnez, alistado pam el reemplazo de 1913 por
la. zona de Madrid n(¡mero 1. el Rey (que DiOll
guarde), teniendo en cuenta que el indicado reclu-
ta fal1eoi6 Rntes de su incorporaci6n 6. filas Y lo
prevenido en el artículo 284 de la vigente ley de
reolutamiento, ee ha servido resolver que ee devuel-
-van las 600 peletu de referencia, lae cuales perci-
biré. el individuo que efectu6 el depósito ó la perso-
na. que acredite su derecho, segón düpone el artíoulo
189 del rrglamento dictado para la ttjecución de la
ley de 11 de julio de 1886, modificada. por la de
21 de agOlto de 1896.
De real orden lo digo 6. V. E. para IU oonocimien·
to y demA8 efectos. Dios guarde " V. E. muchOll
a'ftOll. Madrid 22 ae octubre de 1914.
ECHAoOE
Señor CapitA.n "~nera1 de la primera región.
Señores Intendente ~nera1 militar é Interventor
general de Guerra.
Excmit 81'.: Vista la instancia Jñomovida por
Dolores "Bordano.,.. Vidal, vecina de Puigoerdá. {'ro-
vincia de Urida, en solicitnd de que le sean de-
vueltas las 5QO pesetu que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Urida, se-
ffán cartA de pag? núm. 1.2(K de entrada y 1.207
de registro, expedida en 29 de mayo de 1912 pa.ra
reducir el tiempo de semcio en fiW de 8U hi·
jo Francisco Cua.deris Bordanova, aliatado para
el reemP!a&o de 1912 por la sana. de Urie:1&, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en
la real orden de 20 de abril 6ltimo (D. O. nú-
mero 88), se ha semdo resolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, las cna1ee percibirá.
el i,ndividuo que efectuó el depósito 6 1& peno-
na. apoderada en forma legal, Bettfm dispone el ar-
ticulo 189 del reglamento dictado para 1& ejeeu-
'© Ministerio de Defensa
ción de la le)' de 11 de julio de 1885, modificada
por la de 21 de ~osto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
a/lo8. ~ladrid 22 de octubre de 1914.
'E01AOÜE
Señor Capilán general de la cuarta. región.
Señores Intendente genera! militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. rromOyida por
Fra¡ncisco Pahisa Castañé, recluta de reempla.zo de
1912 por el cupo de San Cugat del Vallé., en so-
licitud de que le 8ean devueltas las 500 peseta8
que depositó en la Delegación de Ha.cienda de la
provinCIa de Baz-celona., seg6n ea.rta de pago nú-
mero 138, ezpedida en 21 de agosto de 1912 para
reducir el tiempo de servició en filas, el Rey (que
Dios go.a.rde), teniendo en cuenta lo preyenido en
la real orden de 20 de abril último (D. O. n(¡-
mero 88), 8e ha serndo resolver que 8e devuelvan
las óOO pasetas de referencia, laa cuales percibirá.
el individuo que efectuó el depósito 6 la perso-
tDa apoderada en forma legal, selrÚn dispone el ar-
tículo 189 del reglamento dicta.C1o para la ejecu-
ci6n de la ley de 11 de julio de 1885, modificada.
por la de 21 de ~08to de 1896.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchoa
añ08. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
8e~ores Intendente general militar 6 Interventor
general de Guerra.
Excmo. 8r.: Vista la inltllncia promovida por José
Outi~rrez Guti~rrez, vecino de BollullOll de la jii-
ta.ción, provincia de Sevilla, en lolicitud de que le
fMl8.n doyuelta8 lll8 500 vcsetall que depositó en la
Delegaci6n de Hacienda. de dicha provincia., eeg(¡n
O&rta. de pago n(¡m. IH2, exrdida en 29 de diciem-
bre de ,1913 para reducir e tiempo de eervicio en
filas de su hijo Lutgardo Gutiérrez Vnlderae, alis-
tado para el reemplazo dQ. 1918 por la lona de
Sevilla; el Rey (q. D. g.), tenienáo en cuenta lo
prevenldo en la real orden de 12 de ma.rzo (¡ltimo
(D. O. n6m. 59), .e ha 8ervido resober que le de-
vuelva.n lae 500 pesetu de referencia, las cuales
percibiré. el individuo que efectnó el dep6aito óla
persona. apoderada en forma le~, aeg6n dispone
el artíoulo 189 del reglamento dictado para la eje-
cuci6n de la ley de 11 de julio de 1886, modifi-
cada por la de 21 de agOlltO de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
MOII. Madrid 22 de octubre de 1914.
ECHACiiE
8efior Capité.n general de la segunda regi6n.
señores Intendente genera! militar é Interventor
general de Guerra.
Ezomo. Sr.: Vista la inst.ancia promovida por
Emeterio Meua, ~ino de Bilbao. en solicitud de
que le eea.n deyueltaa las 500 pesetas que depositó
en 1& Delegación de Hacienda de la provincl& de
Viseay... eeg6n carta de pago n6m. 'Ul, expedida
en 18 de julio último pala reducir el tiempo de
•
D. O. 116m. _ '2i de oo~ubre de 19H.
eervicio en filaa de su hijo Luis Mea&a .Aa6&,
alistado para el reemplazo de 1914 por la. zona
de Bilbao núm. 4.0, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta. que el indicado recluta ía.lleció antes de
la incorpol"'doCi6n á filas de los mozos de su re·
emplazo ). lo prevenido en el art. 28i de la. vi-
gente ley de reclutamiento, se ha servido resolver
que se devuelvan la8 500 pesetas de referencia, la8
cuales percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito 6 la per80na. que acredite el derecho, según
di8pone el art. 189 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la ley de 11 de julio de 1885, mo-
dificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á'". E. pam. su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año!!. :Madrid 22 de octubre de 1914.
EatA06e
8eltor Capitán general de la sexta región.
8e60retl Intendente general militar 6 Interyentor
general de Guerra.
Excmo. Sr. : Vi'lta la instancia que V. E. cur-
eó á. cste Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el artillero de la. Comandancia. de
Barcelona Joaquín MAII Traaerra, en solicitud de que
le sean devueltas 500 pesetas de las 1.500 que ln-
gre8Ó como primero y segundo plazos para la re-
ducci6n del tiempo de aervicio en filas, por tener
concedidos 108 beneficios del artículo 271 de la vi·
gente ley de relcutami.mto, el Rey (4. D. g.) He
ha servido disponer qua de las 1.500 pe8eta.J depo-
lIitadaa en la Delegación de Hacienda de la. pro-
vincia. de Barcelona, se devueban 500, correspon-
dientes á la carta de pego ndm. 727, expedida. en
26 de 8ept.iembre de 1913~ quedan(lo aatislecho con
.Ias 1.000 ra.tante. el total de la cuota. militar que
8eña.la. el artículo 268 de la referida. ley, debiendo
peroibir 1& indicada. suma el individuo que efectuó
el depó'lito ó 1&peTIJon:l. apoderada en forma. lega.l,
8egún dispone el arUculo 189 del reglamento dic-
ta.do para. la. ejecución de 1& ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modifioada. por la. de 21
de ~08to e 1896. .
De rell.l orden 10 digo á. V. E. para IlU conocimien-
to y demAa efectos. Diol guaráe , V. E. muoho.
11.1\08. Mndrid 22 dI' octubre de 1914.
ECHAOU&
Seiior Capitán general de 1& cua.rta región.
Señore!! Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 30 de septiembre pr6ximo pasado,
promovida. por el 8oldado del regímiento Infantería
de Gravelinas núm. 41 Santiago Sil~ro Durán, en
solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las 1.000 que ingresó por los tres pla.zos de cuota
militar para la. reducci6n del tiempo de servicio
en filas, por tener conC'edidos 103 benefici08 del ar-
tículo 271 de la. vigent<! ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que de las
1.000 peseta.s depoeitadas en la Delegación de Ha.-
cienda de la provincia de Badajaz, Be devuelvan
600, correspondientes á las cartas de pago núme-
ros ISO y 68, expedidas en 27 de agosto de 1913
y 9 de septiembre de 1914. respectivamente, que-
dando e&tillfecho con las 500 restantes el total de
la. cuota militar que señala el arto 267 de la. re-
ferida ley, debiendo percibir la indicada suma el
individuo qu-e efectu6 el depósito 6 la peTIJona apo-
derada en forma lega.!, eegdn di.pone el a.rt. 189
del reglamento dietado ~ 1& ejecuoi6n de la. ley
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de reclutamiento de 11 de julio de 1886, modifica-
da por la de 21 de agosto de 1896.
De rea.l orden lo digo lt. Y. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchOlJ
año'l. Madrid 22 de octubre de 1914..
ECKAGÜI:
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Señores Intendente general militar é InteTYentor
general de Guerra.
Excmo.. Sr.: Vista la i11lltancia que V. E. cur-
s6 á. eBte :Ministerio en 28 del mes pr6ximo JlUado,
promovida. por el soldado del regimiento infante-
ría. de Asia núm. 55 Esteban Ciurana. Mollerá, en
solícitud de que le sean devueltall 250 pesetas de
1a.IJ 500 que ingresó como primer plazo paza. 1& re-
ducci6n del tiempo de servicio en filas, por t.:'-
ncr concedidoe 108 beneficios del a.rtículo 271 de
la vigente ley de rtlClutamicnto, el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido disponer que de 1a.II 500 pe-
aeta. depositadaa en la. Delegaci6n de Hacienda de
la pro"'inca dei Gerona, lle dc\"uelvan 250, corr<lS-
pondientes á. la. carta de pago núm. 67, eXp<ldida
en 5 de enero último, quedando satisfecho con laa
250 restantes el total de la. cuota militar que Be-
ñala. el artículo 267 de la referida ley, debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el depósito 6 la pel'llona. apoderada en forma lel;t&1,
según di8pone el artículo 189 del reglamento a:ic~
tado para. la ejecución de la. ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada. por la de 21
de ~osto de 1896.
De real orden lo digo lt. V. E. para 8U conocimien-
to y demAI efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
a.&08. Madrid 22 de octubre de 1914..
ECHAOUE
811ñor CapitÁn general de la cuarta. rogión.
Sedarel Intendente general militar é Interventor
~enera.l de O nerra.
Excmo. Sr.: "ista. In. inltancia que V. E. cursó
tí. este Ministerio en 22 del mes pr6ximo JXLIIado,
promoYid& por Jos6 María Sa.nz y Sanz, soldado del
regimiento Infa.nwría de :Ma.llorca núm. 13, en 110'
lidt,lId de que le sean devu('ltas las 2/j1l JX'!ll.'tNl
que ingresó como segundo pla.zo para la. reducción
del tiempo de servicio en filall, por tener conce·
didos loe beneficios dcl art. 271 de la. vi~ente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. lervido
disponer se ~vuelvan l~ 250 pesetas de~sita.das
en la Deleg8,(llÓn de HaCienda de la. proVlncia de
Valencia, carreepondientes á. la carta. lie pago nú-
mero 433 del mandamiento de ingreso, expedida en
29 de septiembre de 1912, debiendo perci[,ir la. in-
dicada suma el indh'iduo que efectu6 el depósito
6 la persona apoderada en forma legal, aegún dis-
pone el arto 189 del reglamento dicta.do para. la
ejecuci6n de 1& ley de reclutamiento de 11 de ju-
lio de 1885, modificada por 1& de 21 de agosto
de 1896.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y cJemáIJ efectos. Dios gual'de á V. E. muchos
a.&08. Madrid 22 de octubre de 1914.. -
ECHAGüE
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.·
8eli0Nll Intendente general militar 6 InteTYentor
general de. Guerra.
24 de octubre de l1n f. D. O. n6m. 288
n.EDENCIO~ES
Excmo. Sr.: Vista la inlltancía. promovida ~r
D. AloMO Ardanu'y Ruiz Almodóvar, vecino de 1al-
ma del Río, proVIncia de C6rdoba, en 1I0licitud de
que le lleaD devuelt.all la8 1.500 pes~ta8 que ingre-
só en la Delegación de Hacienda de la citada. pro-
vnida, &egún reeguardo numo 2·18 de entrada y 348
de registro, expedido en 22 de mayo de 1905 paro
responder de la suerte que puaiem caber en quin-
t.aB á. su hijo Alfonso Ardanuy Ruiz Almod6vax,
recluta del reemplazo de 1910. perteneciente á. la
zona de Córdoba núm. 12. el Re)' (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el art. 175 de
la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 1896, Be
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pe-
setaa de referencia, la8 cuales percibirá. el individuo
que efectuó el depósito ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 18!f del regla-
mento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectoll. Dioll guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1914.
EeJ1AoQe
Señor Capitán general de la segunda. segi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia promovida por Víc-
tor Manuel Fernández E~tévez, vecino de Santa Mar-
ta, provincia de Badajoz, en solicitu~ de que le
eea.n devueltas las 1.500 pesetaa que Ingrelló en la
Delegaci6n de Hacienda de la citada provincia, 8e·
gún carta de pago núm. 21 de entrada. y 4.065
del registro de ingresos, expedida. en 26 de lIep-
tiembre de 1908 para responder de la suerte que
pudiera ca,berle en quinta8 como recluta del reem-
'plazo de 1910 perteneciente á la zona de Bada-
JOz núm. 7, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el a.rUculo 175 de la ley de re-
clutamiento de 11 de julio de 1885, modificada. por
la de 21 de Ul{OlItO de 1896, se ha lIervido rellolver
que se devuelvan las 1.500 pelletas de referencia,
1nB Clln.lCIl percibirá el individuo 1ue efectuó el de·
p611ito 6 la persona apoderada en orma. legal, IIcg6n
dispone el artículo 189 del reglamento dictado parA
la ejecución de dicha. ley.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demá. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lladrid 22 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar é Inter\'elllor
general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
conceder el retiro para Madrid, al primer teniente de
la Guardia Civil (E. R), con destino en la Co-
mandancia de Ciudad Real, D. Pedro Beniv) Esteban,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
22 del mee w:tual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en
el ~uerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. DiOtl guarde á V. E. muchos
años. lladTid 24 de octubre de 1914.
EcttAoüe
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán g\'neral de la primera. región
~ Interventor general de Guerra.
Círeular. Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha
&ervido concedar el retiro para los puntos que ae
indican en la siguiente relaci6n, á las clases é in-
dividlW8 de tropo. de la Guardia Civil comprendi-
d08 en la misma, que comi~lua con Alonso Mw:ías
Roeaa y termina con .10116 Tralleira Vila; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
lHlQIl dadDe de ha ja. en 1:I.1l comandancias á que
pertenecen.
De real orden lo dip;o l'l V. E. para. su conocimien-
to y fines conllil{uient.ell. Diol! guarde ú V. 'E. muchos
a.ñOH. Madrid 24 de octuhre de 1914.
8e~or•.•
PuulOe pan. "ode
l. t.1 coGed.., r.Uro
.oll.aa 1). LOI llrr••III.lD08 "pl- eo.andUleiu' , .. perMIMMD
PtI..bto PrntIIoIa
Alonso M.er•• ROIlal. . ..•..••••• Sargento••••.•• M!1.g.......................... Mar~JlII•••.••. Mil.,••
Antonio Torrea Segur., •••• '.. • Otro••.•••••• Huelv•.•.•••.••.•.••.••.•..•. BIlrcelona..•••. Barcelon•.
Ju.n Hernando M.rtlnez•.••••• , Guardia civil .• Toledo••••.....•••.•.•..••.• Madrid......... Madrid.
luan Martln Gómez ••..••••.••. Otro.......... Vall.dolid.. . • ... . ........... Zamora •••.••• Zamora.
~ Molina Muttnez•••••..... Otro... " .••• Almerta..••.•...•.•....•.••. Herr~rlas•••.•• Almerla.
Jos~ P~reJ Gonztl~.••..•••.••. Otro.....•..••• Sevill•..••••••••.•••.•••...•.. Sevill•..••.•.•• Sevilla .
Fr.ncisco Quilea Zarago&ll .•.•.•• Otro •...••... Alicante.•. , ............... iEJche .•...•.• Alicante.
M.nuel Rod~es "oreno........ Otro..•.•.••• Zar.gOla••.••...•...~ .••..•• IZaragoza ..••.• Zaneoza.
Ratat;1 .... ~elillez..••.•••... Otro.•.••.•••• Segovia •••..•••.•••••.••...•. Marazoleja.•.••. Segovia.
Jos~Tr~ iJ•.••••••••••••••• Otro.•.••••••• Luro.··· ••.•••.•.••..•..•.. Lugo •.•..... Lueo•
Madrid 24 de octubre de 1914.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
conceder el retiro f'!U'& los puntos que .se .ÍI~dican en
la siguiente relaciÓn, á la claee é Indindu08 de
:tropa de Oambiner08 c~mprendid08 en la. misma,
que comienza con Franclsoo FernáDdez POmarell y
termina con Juan Sa.nz Herrero, por haber cumplido
la «Jad pua obteoer~o,.y en concepto de. Yol~tario
el carabinero Antomo G&l'Cía. Toral; disponIendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes lIC8D
dadoe de taja en la8 comandancias á que pertenecen.
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De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demáa efect08. Di08 guarde á V. E. muchos
a40s. Madrid 23 de octubre de 1914.
Señor Director general de Carabinel'08.
Señ0re8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Jfarina., Capitanes generaleS de la primera, 1Ie-
gunda. cuarta, quinta, séptima y octava regiones
~ Interventor generol de Guerra.
.-
;~_.. ~ U de octub~_d_e_191~:... . _
~
1>
¡PDDto par. donde le ... eODeede el NUlo
"T'- " LI' LOS INTItRK8ADOS
, ;:-, ,'o-o f('fll,1ndes Pomares •.••. Sargento•••••• CiJiz.•....•.......•..•..•. Cádiz ....•... , •.•• Cádiz.
. ,: .. t:iro, Pool urabinero Lugo !Vicedo Lalo.
,J ••• ·.ciKo de Cara Ojeda•..•.•.• Otro Barcelona .•..•.••.••••.•••. Roquetas •.•.•.... Almerb.
". r_'J: .•~io1lche\·:Ir-·. Garda Otro Asturias lViav~leJ Oviedo.
Rafael Fero4adet Pei\a .•..••.•.. " Otro... .• •• • Zamora ••••..•.•• ,.. ..• " iNuez ••...• , ••.•. Zamora
Antonio FerDoiDdez Femández ¡"er-
d'ndeJ •••........••••..•••.•.• Otro.•••...•••• Gerona.... •..•....• • ...• iPuigcerd'. • .•••.• Gerona.
Antonio Gareb Toral. ..•.•••••••. Otro , Granada •.•.••.•.••• , .•. IGranad , ••••• Granada.
Vicente Hero4adez Zapata .•••• , •. Otro Hueaca .....•..•.•....•..• Santiz ••• ,...... Salamanca.
Peciro Navarro Aco!lta ..••..••.. , •• Otro .••.• , ••.•• eidis•........ ', .•.•..•... Ciésiz .....•.••.••. Cidil.
Miguel Najar L6pez . . .• •• •.•••.•. Otro .••.•••.•. Almerb, .••••••••.••.••.••\ ~Í>dar. .••.•••••• A1merb.Jo~ Sánches Mato ••.•••• , ••.•••• Otro •..••••••• Barcelona•••••.••••••••••• PortodemorOl ••••. PODtevedra.
Juan SaDl Herrero ••••• " ••••••.•• Otro •••••••• ,. aceres.•••••.•••••••.•.•• cicer~ , C4ceres.
Madrid 23 de octubre de 1914.
•••
DESTINOS
Cabo de tambore6
SIrdh .. IIIIItIrII,
DISPOSICIONBS
.... Sabeecntar1a "1 SecdoDM de e* MIaJIterIo
, ... DeI*....C.........
SIal" •• IrlllIII
De orden del Excmo. Señor Ministro de ]a. Guerra,
se nombra y destina para ocnp:lr vacantes que de
obrero filiado existen en las 8eccioll~s y pe[otoncl'l del
arma que se expresan en la si6ruicntc relación, á'
106 aspirantes aprobados en examen reglamentario
comprendidos en la. misma, verificándose el alta .,
baja correspondiente en la. próxima revil'lta de coml-
sario.
Di06 guarde á V... muchos años. :AIadrid 19 de
octubre de 1914.
OBREROH FILIADOS DE ARTILLERIA
8eilor. , ,
Excmoll, 8ci\orCII CupitancH generalel'l de la. segundll,
tercero, I'lexta y octava regiones é InlNventor f{l!-
'lI<'rnl de Guerra.
KI J.f. d.. la lecel6D,
1M_ro OwbíUo.
I)EHT[~OR
De orden del ExclUo. Hr. )finilltro de la Guerra,
los obrf'ro!l filiadoll de la. Ilexta. re!{i6n Andrés Diaz Hil,
de oficio ayudante dc ma''luilli!lta Y (l\1e prl'llta. 8\1S
8cn'idos en concepto de deHta,cMo en la. Fábrica dc
Murcia, y .-\nt()nio ]>l'i'b (jonio. de oficio aju!ltndor
y destacado en la. I'irot('cni:~ de HeYil1n, p:Jllan (Ies-
tinadoH. cn vacante que de su oficio y cia.'!/' exi!ltc,
fl. ln. tcrccm, y octava Heccionell. rellpectivl\mente,
('o!ltinuando dCl'tacadll!l en [os elltablecimicnt08 en
que 81' hnllan, y \'(·rifichndosc el alta y haja correll·
poodient.c en la pr(,xillla. rcvist.a de (:oIllJllarill.
Dio. guarde 6. V.. , 1Il1lC}IlIH ailos, Madrid H} de
()(,tuhre de 1914,XI J.f. de 1. a-t6D,
C.y,t."o d, A/v,.,
Rafael González Expósito. del batallón de Cazadores
Madrid, 2, al regimiento ~e Ca8tilla, 16.
ValenUn Montero Alonso, del regimiento de Sici-
lía, 1, al de Valencia, 23.
Juan Vega. Expósito, del de Cerii\oJa, 42, al dc
Sicilía, 7.
·Exemo8. BMiorell Capitanell I(cnera1cs de' la. primera..
""I\IIIl(1n, y llCxta regioncII, de BaloarclI )' CannrioUl y
Comm)danteft ~neralell de lIeJilla. y Ccuta é In·
ll'n'f'ntor genem] dé Ouerm.
BeLIcáótI fW .. oUo
5arIentO. II18estrO de blneb
\'ictor Lafuente MIU'Unez. del batallón Cazador!'!\
8egorbe. 12, al regimiento de Tellerife, 61.
Cabos de cornetas
Sf'ñor, ..
CirNllnr. El Excmo. Señor Mini8tro de la. fiue·
rra. 8e ha servido dillJ)()\\cr (fue el IJCrsonal ue ban-
.la cOlllprl'ndido en la. lIigulenle relación, ll('a alta
y ho.jn. en loe cuerpos que 8C cxpre88.n.
Ili08 j{uorde á V.... wuchos aftos, Madrid 22 de
oC'tuhre dc ] 914.
Juliin Dionisio Covisa, del regimiento de Menorca,
'10, al de Extremadura, 15.
»-drid 22 de octubre de 1914.-AIYear. SeñOl'.••
El Jef. de 1..~6..
Lectul,o Cubillo.
© Ministerio de Defensa
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Artillero. 10.0 ceg. montado•..•..• Je.ó. Gómez F'erniod~.... Guaroiciooeco Primer. ..•..••.. •. ',.,
Eventu.1. Flbrican.ciooalde Toledo ju.n M.eso GoDÁ1ea .•.. o" Gasilta dec- ". ~
tricista " Idem... . .....•..¡ ..
ldem ..•. ldem de Trubi•....•... Luisl'ernúdez del Rfo ldem.. , Idem ...•...•..• o' Rqo Acab.1l0, 4.·'
ldem ..• ldem '" ..•.... " Ramiro Garda Ferniodez. . (forjador.. .. SeCUnda ¡ de e&mpajll.
ldem .•• , Parque regional V.lend•. Manuel Ridaur. Sori.no.. • Armero Idcm .J
Artillero Comaodancis Me!i1la ..... LIÚ8 <:!mara Santa•.•... o .. Ajuludor ldem ......•..... , •
Pai!lllno •. Dri~d, 14. Madrid. . • . ~oac! Heroúdez M.rtiDez..•.. Gu.rnicionero Tercer. o.•...•.. '1
Eventu.l. FAbrica olcioo.1 Toledo .. Juao Gard. Jim~ea •.. • . Gasilta elec- Rq. , caballo, 4-
tricista. '" ldem . . •. campalb.
Idem . . •. Pirotecnia SevíJIa . •.•.. Aotonio Senftez G.rda. .,. 'dcm .,. •• Idem ••..•.. , •..•
Artillero. Comandao~Cartl¡eua •• Juan Ferrer Andreu •.....•.• AjQ~tador.•.. Idem... .•.. . •••1 •
Paisano •• San AntoniO Abad (Carta· FOlJldor .••. Cuartl ....••....•.~
gena" Calle Real. 174.•• Julio M.rUnca BaiioI. ••.•.• •• roe. mODtado.
Idem •.•• Santo DominiO de Gua- GuarnicioDero ldem •.•.•...••.••
m4n. 7. V.lladolid ...• Froíl1n Antolfn AHOjo...... I
Soldado .. Reg. Inf.- Eapaila •..•••. Ramóo L1avcl'ia Ca Tornero .•••. ldem.......... .. . •
Eventual. FAbrica Trubll..•• , ••.•. JUID Antonio Moure y Sotura Galista elec-
tricilta . ldem ..
Operario
eventual ldem ....•....•.• , ••••• Jo~ FernAndea Ferninde.o .• Hojalatero••. Quinta .•..•••.••.
Paisano EntenA, I principal, a.· Ped o Sol H cm'U \Gasista dec-hd ' .• ree· mont.do.
.. (Barcelona)........... r er e ~I ¡ too \ em, .
Operario '
eventual Fábric. Sevill M.nuel Fern'ndea Puerto ldem •••..••. Idem .•.•..• ~••...
Artillero. Comandancia MeIiU•..•• J~ Antonio Feroiodea Su4-
rea ....•.•..•• o' •••••••• IdelD........ ~ptiDl•.• , . . . . • . • •
Oper.rio
eventual Fibrica Sevill , Antonio P~rel G.ll.rdo;..•. ldem o•.• Octav "6. ree mOQtadG
ldem •.. M.estranA Sevill. . • •• . •. M.nuel Domlnl.ez }imeoea: Gu.rnicionero Idem •• . • • • • • . . .. , . ' .
ObreroenJ
situ.ciÓnr er d nA' A '11 I .... Se Ó V' Ca I P I ....- d Cde reser- ). er-6lto ro er.... Annque rOllo•..•. ' .• rp otero. •• e ot.... e euta.. •
v \
Id. ea re-
terv••c-
tiva •.. ' Pelot6n de MeJlII., .•.••• Jo,~ Ripoll Vil.. . . . .. ..... Gu.rnicionero Id. de Mellll•••. : . • •
Sold.do .. ] .•r rq. Zap. min.dores... Grelorio L6pea Antón .•..•• Tornero. . ldcm de Tenente,
preataodo 'tervlclo
en Gr.n C.n.ria. . •
M.drid 19 de octubre de 1914 -CrmllJo.
•••
CONOUBSOH
J>eclarado desierto por falta de upirante. en 000-
dicionell. el concuno a.nunciado en el OtARIO OrJaAL
de ellte Ministerio nÍlm. 210, de 20 de septiembre
pr6ximo puado, para cubrir una plaza. de obrero
herrdodor de segunda chule, contratado. vacante en
la. Comandancia de tropa.s de Intendencia. de Lardo-
che, do~ con el sueldo anual de 1.200 ~se.t,u,
d<l~,puiv08 y d~ qoe concede 1'1 leg'18laci6n
vigerite;el Excmo. 'Sedor Miniatro de la. Guerra 8e
ha. servido disponer se anuncien nuevamente las opoe
eiciones, á fin de que los que reunan las condiciODel
que para ocuparla se exigen por el regla.mento de 21
denoriembre de 1884 (C. L. núm. 381). dirijan tlUB
instancias a.I Sr. Subintendente de primera ~lase.
primer jefe de la. ~nda Comandancia de tI'Opa.s.
de goa.mici6n en Sevilla. en el término die !O dias,
á contar desde esta fecha, ~ las que acompañarán
oertifica.doe que acrediten su personalldad y COD-
d~ expedidoe por laa antoridades locales, uf como
el de aptitud por loe cuerpoa, es~lecimientoe 6
empresu pIlrticularea en que hayan lerYido.
Madrid 22 de octubre de 19H.
• 1... 41 la""""
ItMlllIIis Soto
LIOENOIAS
En vista de la. instancia. promovida por el alumno
de esa Academia. D. Gabriel de Morales Moreno de
Alcántara, y del certificado facultativo que acomp&ña,
de orden del Exomo. SeRor Miniatro de la. Guerra ee
le conceden dos meafla de licencia por entermo para
Buaaot (Alicante). •
Di08 guarde .. V. S. mucboe años. Madrid 22 de
':'Ctubre de 1914.
m l.f. 4a 1& ¡8MIlUa.
RJ~o ArMa.
Sei'ior Dir~r d. la Áoademia d. InfaDteda.
&omoe. Sre•. Capitaa.. pneraJa- de la primMa 1
tercera regiones.
MAD1UD.-TA"p·' R&L Duouro Da LA Goaa4
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